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Dalm uonha menyiapcan latihan ibd8h 1ni penulis telah 
banyak terhutanc;i budi kopada beberapa pihak yang tertentu. 
Pertma adcal.1 penulla inQin merekamkan jutaan terima 
kaaih kepada Enc:ik Abdul Hadl Zekaria iaitu penyelia latihan ilmiah 
1ni yano telah banytlk 1Mabtri darongan dan tunjuk ajar kepada penulla. 
Ucapen te&1aa ku1h Ju9• d1\U\9kepkan di s1n1 kepada p1hak 
Kmentarian Kebajikan lw. yanc;i tel.ah Ml'Aberi k• illinan kepada ~ia 
W'ltuk • .,jalankan kajim latS.han ilaiah 1n1 di !lekolah Laki-Laki 
SUngal Bed., Kuala 1w1p.ar. Kepade kak1tanoan.4cekitm'1van !Jekolah 
ldld.-.*1 SUngal .. .s. ktallumya t.ndJc Yoono Y .. Kwy. (PcnQetua), 
Endk ttohd. Zain bln Salleh ('l'iabalan Pengetua) dan Lncik Johar1 bin 
Haj1 Anuar (Pmbontu XebajJ.kan ttaayarakat) ••ainoQUhnya perW.1a banyak 
tarh.atang bud! kepeda -"*•· 
Kepoda t:ndlt Ott.an bin Dail&ln Mrte iater1 juoa perulia 
t14ak lupakan ker.,e telah llG'ly9diakan tmpat tingval kepeda peraalia 
..... kajlan latihan Uwtah 1n1 d1jalaritan. 
Ucapen ter1aa kulh yanQ aetuuanya clltujukan k•pada 
junltelp latS.han U•S.•h 1n1 laltu Hajjah Sudlah bt. Haji IN den 
KaUj.ti bt. Abdul H.U. kerm'\a teleh beraaaah payah tanpa MnQel'\al 









Kcpada rokon-raac:an pcnulia y~ t elah r.\tC\berlkan aemangat 
dan doron9an kepado pmJlia di dal mn menyiapknn l atihan 1lmiah 1n1 
berikan. 
Akhir ackall pcnll.i• juQB ingin mengucapkan terima kaaih 
kepada · ~picSerlnal'• ' Paracuta•, 'Bob' dan rakan-rakamya di ~olah 
Laki-Leki SUnga1 Boal km:MA t.-pa kerjuma daripada meraka adalah 
idcar bagi perulia monjalankm'\ latihan ilaiah ini. Sesung9U}lnya 
ltepada merekalah kojian 1n1 ditujUkan. 
Tciaa Ku!h. 
JabaUI\ Antropolog1 da'\ !Joeiologl 
Uniftrait1 H•lq& 
ICUala L\apar 
19hh. Sept.be 1979 
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1.1 1rtW"1$•• • 
..... 1a1a Jm 1• ._ .__.,, .... ai di kalenaan gwraal 
mda te1ab --.J .. l tlllfAIL ........... ._ pol•U1 b..-t clari MPNtP 
... _. ............. , ............ , ... ..ia ............. .. 
Dl ..... klta ••lab --~ ekhltlk ., bl.apt ....... 
t ta ,... 111 .... 1 ...Sdk '91* .....,... awildll w J•lllll u1 b'' 
.,_.,ab "1 al...,. lladall ••tall rma 41lapofta kepeda poll• talm 
•ope& ._, •••• • 1 ss1, alsel,.a ts_. ddi tabula 1972 • 1976 
,. .. 1 .............. ...,.... ........ ~ lt1J .. lt74 tatlpl 
*'•'.b 4el• &.-. lt'JS ._ lt76. Ml1Mb kejed1- J•t¥M .... .. 









Ull4 c1eDgan 1975. JDl 1IODUDjukkan poalab budalt-bu&lit Upada penduduk 
.S.lab bear darl tablm 197J - 1914 taqpl ...,. Ucll dal• tabam 
197, daD 1976, .... kajed'• J-.,ab edalala but•lb clal• t8bua 1j75 
de 1976. 
Penduduk J.a. Ka Jenayah .ha. Pe•lah tels.BAU 
TlWuD 'J. ,_ lt1'111ak•a.adak 
(1) (l) (3) (1)/(2) (2)/( 3) 
~ 9.268. lU J6.161 a.19a ... m 17 
1972 
ltJS 9. 5ll. 813 42. 247 ( l.ts) (14.61) (•1") 216 ll 
1974 t . llJ.616 52."6 2. 116 (5.91.) (42.91.) (·3~ 11.) 116 
1975 10. 106. 399 u .M1 s.414 <•.ai.> (7J.ft) ('81.) 1'8 18 
1916 10 • .07. 34J 66. 640 3. S97 (12.JI) (7'.11) <•>.6'1.) lJI 11 
..... , ._ltAa lekJlllane JUld 7, Bll. J, , Jara/hlJ~ 1971. 
'-l• 41inpd&la JeeJab peM'eb -·•-H• •1f•t'·•1 ,_. 










I 'ur .. -kurmpJa .......,., dp •Mb utw ~•• Jmlah ku-kea 
ymg ....__ tta• dl,_alebi. Portw l -'Y•• l>naant una kepada Je.nis 
U..1..,_ 11111& clU.ar••• .... ....,_ .._.. kaaalaNn-keaalabaD yma 
.. 1oq e.baJ•• yaaa •u.,on.i kapada polia. ~. polia tidlllt ~al 
t 1(}( 4 l 
~aki•·on&i• 1~mm~i mtllk '&I 1et •U.. a11Jabm 1-a 4111**• 
oleb rw.J•• latip .......,..,. ll• .. •• 'k..._la•nr ,_..tkua11m 
koluaqa kelaa •sut~• lo.ztr:myo lc!>ih mudah d1be'-*• daripada tins!•• 
unda.oa-mdena Jlka dlbmHn;JEsn dca;an pc84lab-peea14h raneje y.na balr1111l 
dal:ipada keluaga kelu b:nraban. 
J-a nni ndab leblb darlpada _,,.,., UDtuk klta -.an&aP NhM• 
•ulah lat eebecal •tu mueltib 9"lal 1-a eertou1. Oeapn W adAlab 
dlf.l.ldft.CIR perlu •ti.lip pondnta keetHJr elm k=1=•r• •A""'1• 4-11 
,.P_,l-pmp"l larla&Dolo;le' k"••19'1Ya •111,a)taJl dau ;wmUdd&a 
4-1 •n•• u •••• -.. ~ ..... ,.., Mk., •• •i•t•atlk baa l 
•••• 
,.,.,., ... Uta .. ,,.,, real uc..a. fataa •t* s c•l •bab-•' .. 
ut- r-a te19b •Rt••'*- budak-bodak , .. d••••+k• ka ..-1.ta Lal 
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lnat!t:ual int. W.tlgo1 nxnbul aatu ponilalan toorttikal dan. 
qullual tantana prosr XJJ:Oil1:D de proao• pa ulihan yang t e l ah 
diperhattbn. 
la&l u•lenal'aP'• matlwt ,..u.. pmull• -. 
nollhat llCSbab muoabAb idlsalan cmlCruai dua pwlakatan. pertaaa. 
melalui r•••h•tc tcw:iti!W dent kcclua. penc&ekeum cmpulkal. 
o.na- laia pakatun pc:lUlie ak.an okuken aatu peDJ"eauaia dl ant.a 
• " upek t.aoi-1 ken rc:maja dcnJ::an aapek-aapek y.mn dit-.al 
~ldal -.Ji• _,.rikal. 
D i tGDDC& • t:t.D4t kc <la.n katl1£,A, penulla caket\ 
tJDnil\Jau perloktlJMW\ p alllaan dar L borbagal·b~l audut antaranyo 
t.c~.lAh. (>6S1Udblr I.natl.tut. klt.._.,, J.natit.u 1. pa:o~ 
peaetUbeoe pro... clan Ju.14 aJ.kal> p•n;,tums terhadap Ubeo. 
lotelall qe•a ••r• Md. iu.ot111a b.vulab peuull1 ._ waludcan p nila&. 
progr Ull pr:o- 1r•llMD ,_. te&1h .U.l.Smkm, ~ pnd .. tan U. 
c1'8•'Mk• 41l 4-1• •1911•*• penUata.o w , partma pcnd1k1tan 1 
berd...na .._, . ... , pamllblD elm 11 .... ~llat. .......... 









I. Penyelidikan porpuatakaan 
II. ICajian Laporan-laporan 
III. ~rbualan dan tau raaah 
IV. Pemerha tian 
Penyelidlkan di perpuatakaan ~rtujuan untuk mendapatkan 
bahan·bahan ruj&&kan yana aeauai deo.gan kajian ini. Bahan•bahan_ 
rujukan ini ... t pentiua lterana malaluiuya penulia memperolebi 
&abaran .. cara abatract ••~·upek yang berkaitan dengan p•uliban. 
Selaln daripada ltu lanya juga pentlng untuk menerangkan beberapa 
konaep yans berkaltan d•n&&n proaea pemullban dan Ju&• beberapa 
teol'l kenakalan dan peaulihan. 
l.angkah kajlan yaua k.edua lalah meqkajl dan aenelitl 
laporan•laporu yang berk&ltan den&an latubelakana peQ&)lunl. Pada 
periaakat lni laporan Pe&avai Akhlak adalah MDja.di tumpuan ut111a. 
Dulpada laporan ini pemslia 11m1perolebi data•data Yan& berkai tu 
d•naan latarbelakan& aetiap PQn(lhuni di iuatti•uai ini. Selaln 
daripada men;kajl Laporan TahuUAn aekolah. Daripadanya penulla 
telah memperolehi beberapa maklmat dan data•data yana berkaltan 
denaan uruaan pentadblrao belanjavan, jualah k&kitangan dan aebaaaiaya. 
Laqkah yaq utlaa ialah •lakukan perbualan dan aoal 
Mlidik. Perbualan dilakukan aocara tidak real dan Ju&a denaan 










Porbwllo.n Y"\.\lllS roomi dic;un.'\kAn np~biln ponulio moncmud.UGQ 
1'.oki t onean yo,na t ortontu mioolnyn Ponaot un dan Timbnlt\11 Pongotuo.. 
Gomontt\l'tl porbwl.lo.n ynna tidok romi puln diaunnknn npobiln ponulia 
1Q6in mondnpo.tlto.n ooou.a.tu doripa.do. kold. t~ tall6tm pomulihc.n 
YQD6 lain dnn ju.co. daripod£l. ponahun1-pcnchuni instituoi ini • 
. 
Uol o.lui porbuUnn oooora tidok roa!li dun faoclah teloh cl1 
pcrolohi dnrieyo.. Portoma, ponulio t olo.b mompcrolchi borbngai-b:ieai. 
c.apok YGlllJ borkoi to.n d.oD6Dl1 pocmlibo.n, r:iioal~, mo.ealah-mtlmlah 
YQD6 <lihodo.pi oloh kokito.n6QJ1 po:milibo.n, porhubanenn nntaro. kald:\nncrn 
donann Pcmahunit onaaar>nn ponetmni tol'boda.p 1Dot1tuoi in1 don kllkito.nu:m-
1\TD. dnn OOOOcnieyn• i1ood.ah yo.ne lto<luo., mololul porbwllon yona t14ok 
roani 1ni pmmlia 4nPBt ~oaooiknn 41ri c1oll6Qll koa.doon k.chi<.l.\lPGD 
ell inotituai w. POl\Yomo.inn 1n1 ~ poml1o untuk momnpatJco.n 
korj~oomn M1k c1oi k:Gkito.nco.n inatituoi 1ni mohupun 4cri ~-
Soal aolldik ~ 4ilolalkan ke o.t na oobohn(;ion aohAjo 
de.11.podn amri4-auri.4 lnatltuo1 lD1 CIOQlon-ooalo.n YNlG cllkoeNlcNam 
adnlob llOOJ.cm-ooal.cm tortutup ( jcwo.pan 4looc1iak:an) DOGl. aolidik 
bortujaan untuk mongeeoblam oooaro roaad. sambo.ron oiko.p ~ 
pongbmd clol• cuspolD-upelc tenontu aoportiaumB Ytln6 toloh pmm11e 
porolahi d.o.ripcdo. porbuo.la.n clonGnn bo1·0.pa OJ'o.D6 amri4. 
t orokhir 1 oh pooorbntio.D ~· 
POIOO~ \ ian DObo~ tolQh nulB cll nppllk olko.n c1Alcm kD.ji .\ft in1 









<lc.~o.t ool1h.~t aond1r 1 b 1o !lroooa 
Gol nin do.ri pn.d.o. poooroo ion, ponulio j '\ll30 tolo.b borpol uong 
untul.t coeyortoJ. bor™ di dnlcc porlokoonoon boboropn proooo 
panuliha.n ooport1 •ayuarat ohl.1 Loob:l.{Jn Pol nunt, Raj l ia Per oi d.a.nBon 
Koo don ito~t Kald:toneozi. 
Hnn~lah lhloo lCnJ19Jl. 
Mo.oaloh portDD:lt 1 ,,.h l oporo.n yang J:u.ro.ne l cD(;k.o.p don 
ti<lnk 0 ol oh po~-poe:i~. d cl:hl:ik di dcl.on 001\7cdiakon oooigl 
---~ ooooornne b.lllcl~. vloh itu po 1 'lcn ooonm lo~'P £cl:tox-
f oktor Ponsor<>h l:cv::.da porl ol.rut:i.n Y"UllS M 119ol onon.." tidol~ d4p:.t di-
h\1rD.ikQn do jol~o c.lnlo.o .. j i.o.n w . Gob.'lctd jolQll kol ll:lr ponuli o 
nmi..vn Dl:an moobio~okon f ol..'iior-tci:tor YtulC u CaB uni o:>l. jn 
d.1 clolao poroubo.lln )()DU}.1o wit uk aonoari puno:rpunoo ODnO i - • ......,.,.... .. i'" 
oorokn. 
itac l kodun., borpw10C\ clnri podn poiaiUllllll r opondcn untuk 
dioo:\l ool i uil:. Pcnulio honyn a l"1 mol oool ooliJ.il: i:o oo 
64 o auri~ o'1h.-,.jo. In1 diaooobkcm oo 
mur1d.-f1Ur1.d di in:Jtituni 1n1 t i mcnj oni roooa po::Juliha.n \M.M..,.. 
~ituoi. SoloJ.n doripodn itu ~ob ~'id ac in~iop 
ko.toaort Q.ll(UQh t i dok ooiobo.Da om 1n1 pcmul.l a iorpoJcaa 









Ol ch kornno kc~ ~ n d: t 
bnl1on onnl.ioo OCt><>r ll:.o.l. , 
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l.ulmn untul: <lij .... U.krm 
...,,.'"'.,. .. i~"l tor~ cliloltukon oo~ 
opolml.D.D1 donsrm ~ tunn t oor1- toor1 pamlih~ don j Uflll; hc.oil-{Uoil 
dnri~ oo oolid11t. 
den cu i tn. t i 
( o.) 
et op tu 
ion 
0 lhb. 1>1 bar 
1949t t ol I.I b 
kri t ort.n uour. ~~J . ..... ..... (obild), 1 i tu 
.._ ... ,,._ (~'lO) laitu UQ:J.l~~J,a;; 
l koti~, ~rnna 
tJouna rOOD) 1o1 tu oooiopn t lah nct¥m:DtU uc:mr 14 t""'m 










l c.h oorupa o.ntarG ootu- tu n:io.y" oknt . Dnlom Cl:\G.'{nr:\kot yona 
oimpl o c i coleyo., ot t\10 douao:l o.Joloh l obih oopnt dionptu. jilta di 
oo.nd.1~ d.on• :ln ona;yo.rnknt YQ.D6 ka:ipl ok. 
llinc..,~ ko ~cc ini iotilch ~-bucluk nolml maoih 
c orupoltn.u rotu i ot i l ah :rnc; o:lC1h CCJ!::U'-C~ poneortio:neyn. 
Kooaoaro.n in1 borp~ d!r1p: .<la 1.orbo~r-,,on kornotaoi clan difin l Oi di 
Mt rn l H ~ jurindiction clcn!;,T.n dofin \ Oi kocounitl t cmp:>.t t4"'U.tt."""' 
2 000001· ~ b'..i.. • 
Unt uk monj n41 n.v.nl <.Lori cwlut po1.-w~1.1u'J1.W 
ba1lalc hondnklob ocoarn ocl1 didcp:iti t clah ool -............-
bol"'tuli o, 
noeorn. 
kopndn pol MGB ron •otntuto ' o 1 pol~o.rn.n YN c l ob1h l wio d i pndn 
ltu. 
Donaon lain pormtun notiBp bu lok-b111io.lc 
loh oomootiJ\YG ooonrG £orcw.l t ol ah clihubun6fc.an nenn 
bn"ok• polio a tou Q60Jloi.-aconoi po • ihnn, c o ilnh j 
borboDG oloh koanuniti~ 
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unc'q boleb kita ~IC.-~ Diii'•'• 1 elllra1• clan i>el-aa•• 
l 
undma•uad•& Malala tkla pesttua J'8D& ber.._. Coff91 bnpendapat 
doflaa1l "-*al• 1-a .._ ... , beadlklab deflwl yang gexlbl• 
SOcara uma terdapat clua dafinasJ. lumakalan. Peri.a . 
klNk•l• tajecll .,abUo ...... bud9k dldapatl tel.ab Mlena&ar 
undq••mtq 1-a Jlka AU•*• oleb or-s 4••• nmhol•'*• ..-. 
<--a ••••) ctlpmuU eebea•• .-JeDaJalae atau, te1ab dlct.,_u 
•I-.- paaar .. ,_atm• 1811& 89Patutafa dla dlplar nlllral tet.pl 
t1dS bolela dlplar ..... Diii.Dui,... ..... lalab cleflaui 1-a 
rs '1J&8ftl9P belt•• 'knakalm' .Salab mtlao1W 1ma buka JmaJah. 
rs 1efl-ikm ................. ~ kepada kaa911> q s!gr 
tpls- of LP Ylo1t''"• ._....... kapta 11.ouep 1A1 apablla 
itu diappUha1tka 1c., ............... -..,. .. ataa UUIL "- •..t-a-·wdq 
, ... •u-... itll tu.II bolela ······- olela t, •' tx •• tr • 
.... ..... itll bolUlala ............................ 1. 
Cl.ela .... _ ....... •tu .. flwl •dal. , .. dapat 
dltesilla ....... , Mtu Wiaul k•ral• Jaa& •tdm' ll8ka •t.uk 
~'- U•1ala ial ..... &elaU. •I r1• Jika Wlw1 k•*•I• l'-
...................... ,. ,.... ..., -al •• 1«1•- t 1' ••• 










NbkGD eocara fomal dJ.dnp.tJ. bnNlab ker_. ~ nodang• UDdena 
Jinayah atau Mb«.-i& undan&•unclmi laia y- .._. Mibat clarlpada 
polanggom llll. dla tel'pM.a dtna•tiron ka l utJ.tuai•lutJ.tual 1 •10. 
4 dl dal• ........ ..... ttu. 
(c) )leNcFQb Wllk· Mlk 
Palufab 1-a QC!Ddokoa; pcnhenb+kan Hlhkmab Budok• Budak 
blrual '-il>..S• aatu IDDGMP dal_, hobau Latin laltu •pann patrlM' 
Jan&..,.,..,.. mlk•Mi ' tho par•t of tha c:oun~ '· Kouep l ni ...ujuk 
btk du obl l&ul •tuk ._.... clca llOl.J.nduQ&1 r •1at•r•1atnya , .. 
... benulb balk.' 
~ lulpada falaafab 1111, q.t»lla De&M"• k.lta dl~ 
dcnpn elatm p•aintabs\ d.a ~ barat utu akta TC& '-tuJ-
•tak ....,..slakaD ~a-cG"a paUmSimam bwlak• budak di nqara 1n1 "191t 
41&uhal p.u taJaa 1947 y-a tGlab dlkuatlm111kan ell Mal~w larat 
'M 
festt "' 1!47. 
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!lf!*.ab Jppnh 
1. Porblcaraan d!clrllu!ID deDBaD 






--aka , .. 4ltudob 
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hraturm JaD1 terW mtllk 
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llliklmat ,_.,.t.arm tldak 
41.J .. "r• aw lluktl. 
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leputuun leblb bcrbcnt* 
' det.arent' 
1. hrbtcaraan cllcl.rikan melalul 
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Iraida• 7881 clltadob 
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•• 
awd ... t peiratakm .... , ...... 
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'· 
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'· 
leputuac l eblh benblk 
pMbetuUll 
Dl lteMb Ol'cUNln It)• ~ .an.lle Courta at lM7• "eMr•tb 
ladlfl•Mtk adal1b dlbai Im•• untuk -'alur•• aw 1 kerll•• 
keeal•h• ,._ •U*'*• ola .,_,. . ._. ... ti_.. Sal, ... •• .i 
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*••atan clonQM' qj1* latlban ilr.dah in.le kcmacp ?9mJI DW' 
ad414h QQr~.,, •tu k.ooelp paa peU. yang wrlukan pemerbatlan 
., toll ti. 
. 
4fmatr ,w.lkw• donpo p-..liban. Meaunt .._, kGk.eliruaD W edal ab belpUDCa 
dcrlpAda k9kel :buan 1•a tuarop mituk a.ebe11k.n di antara •sauat.a • 4-
' latlbm' eerta Juaa <Jl ftlltarCl ' nCom. • clan ' pc:w.U.ta.n •. 1 
' Latiha' ~ u.- Jan& cltlakukan eecara aodar mtuk 
~ohi aikap cn:m loJA. aemaatca ' rcwats ' pula l•blh mrup*an 
cca-cara untuk sacnhcltu peMl eh r1711Ataal NMl atas01Ml llla 1-a .,.......,,~ 
'-a patme ad1IM '-MltaD,,...,.. tlM•• tlndlk• luar• at.a h•rn l • 
lu=a. ..,.utara J'&GI kcdl'4 pulo adal4h bukait.an dena1n p•h••• 
D1lnl1 laalmDJa cllcapat DQlolal perJ1 aJ>un&en den;aa oima._aaa JUI 
t.u&:atu mlAla:v•· ..or~ pakar ' tc".ip1 1•8 
unyal t l t 
1-cl kh&&sae t.U,l pada ....,_ ~4 a:muju k.o ut.u Oletl-t 81rh«r 
,.. .... laltu pw l a.a. Id t:e1ala dlter ' • b • I • faleafllb _.. 
pwall!Mm 41 w P"V'••• akhl 1k, laUbm lMUtul, eerta r-tm 










bpada pme•i• 3 eara :WaaJa ~ akhlu. latlban inatituai 
eeru ravatan dan .. u.un) ctcmaan lain pukataan lall)'a telah manafikan 
1huk•nan• eebagai aalab a.a.tu cara pmmllban. 
aalal1 tentang •rawatan' du 1Jwlc.Lman '• Huki•.n lasbmya. cll&asabark.m 
aobaaat s e tu kon.ep yang bulavanan dena• rawatan. Pada haJdkat 
Y«D& eebcnarnya 11uakur.i.an' dao •ravauo• bukanlah dua pel'kara yang 
berl allaDm, l oan kepoda '"""nan aebtmanya lalah •aanjarau • clan "'*• 
' ravata '. "aka•• .... juaa Mperti ravatan lanya boleh --auJudka 
bean kepacla pmbelltukm parlakum pad& .... Udapan. 
Kabenaran ka\yatun dl ataa dapat d1pukukohkan l A&i deQ&aD 
lll\4t potlkan dl ~W4h, 
"In correction-1 pract..iec, treamnt and puni1..._t 
&en•~ally co ~at and ~t appropriat.ly be 
vi wc1 aa mutually udu•lve. Cor¥ect1oaal 
actlviU.oo ( t-.r04tment) aro undertalum in Mttlug 
eatabllahed aa pl ace.a of punl amwnt• no matt.or uhother 
it J.a !apoead by p1l7aical COllftn=ant (Jail or pri80D) 
or by .urvoillanco of l»V'al:leDt in tM c'""P!AH.y 
(probation p(IX'Ole )..io 
10 
"-'-• lobl neoa and au l et aalth, 'lbo lff.ctlveneu o f Corre~tlooal 
........ 4'al . .... AlaU.=•.- c ... ) ~1. Dal'-tw1, 3r d. 
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lalabt ti.At' ...,,tan •r-taa da hlk•..,, adal-1» 
ca-a•. MaU...t y-a ._,,,.., cllc .. d ._lpeda P-•llhm •alab r=ebetdr• 
pcl-- ._. ... pe•I• 4alp8da psi .... yaac ~ UDtdc 
•1-.a- ntlat.m.w clan •edena--tll\I np.ta perlmam Yaa& c......_ 
•ta• -t.obl allal elm un4"8 ........ • .. Ian cliplDJ• l.atlbb TM& 
4119'Nkm oleb tnJmonoa, .U ,.-•Uhm 1D1 r.d1lab lebib &epat J&ka 
11 










Jel 'm'n!nrl MQ 
••leb Jmrpla 4la peajmaJabm buk•l ab mnpakaD aatu 
faronen1 eoalal Jm& Mn. 1'alab 1Mmbaae1•baiai taorl dlclpta untuk 
NDC•1 J••IP• k9Ped• ,_.,.1., 1Dl dm taUb becbqai• hepl caa 
lecsa •• 9a ~-u.l , .. ~t.a .,,,... peln1,,_,a 
.... , ....... k ............. t.lllDd. ,.t.a, ~l-teacl ,.. .,....... 
...... peaft'atm Nlkolaal daa 111 ... , teacl• teocl J-S ~ 
,.......t.a ••iolo&I. 
,... ._. ._ •ti.k· Dd• ••...,...•t•a• t • .,, • .i1-.a.&1 
•eldeal ••r ., ...... l.elaU. •'Woai 4-l Mll• lllall ..U.leal 
eellrl Maltalala ........ .. 
Oleta .__ '-I'- lDl ~ ...... ,_11t1wa •aloi,.tkal 
_.. twl• teorl pelrnrCPrSP,.. tkm dlbl••ak• 8-tl Jaaa .._ 
•U.11rka _, ..... , .... , .. 1o ....... , . 'horl •lkolo&l -- 41 
........ --· - ......,.. 









tadbl 4-Sp•• Wl.UU-S.U.YWa , ... r Mpcdcpl .a)lale 1..,.-.i' 
•••1oa1. Peat*'t ttu bolu J.U _ , ... alr •afrln'St ..,.t1 
,_. ••••••• o1ela Dlll'Wla at.a •Dl•LJ• .. _...._ 
41••*• oleb h1e1.
12 
~ ........ ~ .. ,.. t.-a di mt••,. .. , ... 
..... ..... .._ ,~ .... , t121 ... 
._ .. ......... k ....... ., bt.Mllk•badlll ,.tmban;c>,.... 
'°&ml IAl t.sj.U 41. ..._. Wlll......,lk ctcm..r peDJap atau kelual."&4 
~ 
tl4tlk r1ad1pat ke1lb .., 
-..i-.t. koa1lik 4ele aeperti mreb, c-.u, rw ticlak •l-t 
- ...... tn1 .. 
••U• 111 DD& lai &u. .... , ••1r1 a, .._ Wiil ,_. 
'•'=•• -- ••fut•''• -.aA 1w u dal• al• 111ata •I •Id 
tlatalc• tled•m , ........... U9:J&SI Gilal-allal &tau DGmt 
Tl ....... t,. 










toHl•teor1 eoaiolo&l 1-a ,,._., • -' matuk ~..Sike .,..,., wlba 
•beb-eebab k-.k•I• ~ .. 1*1r1• teocl 1m I•'•• teDc1 athktur 
•alal olela HmrU.. U teori lelf•1•' _, c a•• olela aa&111111d~...a14 
t.acl ....,••&•ll --.,. Hlka1 ol.ta Oat n1~ ._. teocl k•Ml.• ola 
.. a111w16 teorl au.a oleb a..rt. 17 
Teorl y <!1t; ' D ol lllrt.on Mbenamya adalah aoru,.:L'<.m:I 
1-Juta kepada t.rl olt:h Dudc.beim.18 Menunt llerton. kacacata 
eoalal siUSM• di• ••• ..wi WlpMa llanfllk ell -*-• burat ~ 
d jalhum•j•llnml tn-ltul mb& w lpd •tl=·t. 
atu-.. t11 •tlr1t eeblpi tuJ- wrddab. aneete--neota 1-a tldlik 
...,Ulld .....,. . at.a kdcmma•. • IMla.ra pelaJ•-. ke"'•••F 
A111daU.. •I• IW.de bale Ill. 
a&ile.ai&usre. dal tw. w. J.56-%91. 
y, dalta lbtd. hal • .01..0S. 
1!1'9l"Rtl"''1 mill• rd m 1• 1 ... 










ol 1 Ol0tnrcl1 cl1 \> linu t olo11 c 
dnlan toon in10 aona1ut liou b1lon 
o m-~ :r.me t14'-J: oh boraon~ opnd.n. Groh porkoo~ 
to? don oiotao nil:U1 toru~ •to dalcnon' clalc.':l own~ 
o pone"'..ru.'l t orhat!Ap pcJlSGWL'\00 bor OO(.."OJ.- b:leni ooro yona tidck 
ccll. 
onurut toori Gabon, ko~-OD 
ob • n :lien otBtuo ell .. ~Yo64~~ 
j o. o.lalab clioo'bo.b:.:nn 
j :l. notonv'"':!h-oot~-
oto.tw:m}':l ui de.lee rn ~t YMB diho tl d1 
l:ritorla otDtuo 
, ..... ·~  ... u untul: nco. 
<11~:.ro.w...u.i.a ol h m o:.t • • 
cmo.fion iD1 D.CQf~lbO; 
~. 1: U 1t ~~ CIOJ:lWl:r.l 
Untuk r.l 
l r.i rolm 

















Proooo po...1bol j rnn ini b 
maayueyni 
M., \El!> ~ koton-kv.t:an, ku:.l;#Ulan 
kol CP• 
rboQ onc.:m .lOOri Con 91m at N'OZJ.C Jik.ooutolron oloh 
oltlooo, cwm.rut Booklcoa individ.u YQD6 coeyoloUOJl6 43.ri~ n~ 
DOl'l:tl oooiul c.na <bloc oatu-cnt u otrul:tur cooial 
iv1du itu.. 
n ~nnc borbit pr.mot tm 1u."' ... o 
' ll:n ............... -...""""_.. n. l o lb 
l 
• 
lrt a:,r. o :a• 
Itrll v1 i y nc 
& 
Looort pulu, 
ab IDOJMJ».t\l:.CD ot pt 
bo1 t • tola.b. ~m pol!\JO'J.n~~ 









:w.i ooooajpry dovumoo 
ool::1r.leyo Gml.-"Jti~ :f7lllC ~-~ <lil:.c:nk:'.n ~ l>~ dovio.noo 
bor.1 1koD vi du itu 1:01~ jalan. Sch'\l~ jiko. 
o.:motion itu ...-...- ~·'8~..Jllr.lJ.:u:c.n in.1ividu itu ko~ jolan dan 
indivi 1 itu dil. .UJto ... "'.lrou 0000 ion 
'3 c lobih 
no.~ ,. 
tel .. i Jo 
oub 
• 
~ 1nJ. ,:tcn, toor1 Cob.on. 
k.odun 1~ oooW mlkro, toori-toori 
• 
• •• 
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don ~ ~lollntcm oooioloei &W. Sotlo.p pcndomtan ~ 
oriont~i ondt-~ Yo.D8 tarocm U.ri CCJDGOllOi porlnlmon nnm.ioia. 19 
(a ) Dgmoo 
i ooal ooj:i.rch ' dornon' o.1nlab DOrllP~ pondotot:m 
'!I01.l(l tortuo pornob c1an c:lOth ~ oloh m:muoin untuk COnG.'.linl 
clan colindml(Sl oo.oyo.l""...kllt 4:J.ri.pndn ol.-tivitl-cktiviti ,.r.ns bol1lontul: 
~. Oojok rmlG pondo1mton 1n1 dicsm:>J:rn pondokntan 1ni toloh 
cloroon, toorl inl ~ kopado doldrin pnyaboloaicml hodanim• 21 
1o.itu mtu doktr1n y~ o.'Dlo!G ooM.(::::li borto.ncaoaa.1 t 
ko ntQo ooCJ'.)ln bcmtulc orl~ 
Dord::um.i.:nn o 4oktrin W 1 ooaio.pn ~ ~IUUll~~ 
boroolah oolanacDr ~ ~'lt y:mc cli 










Pondckot cn dorncn t:ooud!o.rnxrn t~nh d.lperbrhan:d d~"'!ln 
~doil(OD doroon oo~ oot u dotorrooco. 
dotorronoo lroi;mdn auo bontuk :JOD<S oooJlW'lSni f\maol '!P.:ne borboun. 
PortOQG, PI>S>Olql do'tor onog den~ l:odull~ agnorol tlo,msagg. 
G?>~vial clotc~onoo bortujuon untuk oanbori poDGO;jtlran 
lto~ po~oh onp~ t idal: colt'h~ kcrolahnn ulo.?l(lNl d1 03~ 
olto.ll <ltlta.ne. Pomlab yonc t oloh dihul:i.n dl Ollilo-Uw..n aknn oontiacn 
o~ti l.:op:::;.lc oi.lto:um T'...Jl(J ~ola.... clia.ls il:\Yn cl:ioot doripc.an 
mdok y oooe::;ina 
tidol:. 
t ol torl onjar i tu. 
Oqpom1 clo$0!T9p09 pulo. bol"tnljucn untuk rJOnOCech oro.nc 











s:u.n~ l:obo.t:io•m d.nn •pro30n po:. botulcm • i<Unh 
bo~l.t\ unt ut: concomb:Uilton poo.llob ~:opZMio kohidup nol'Onl don 
oot l c::mt o.roo d1 dolt:Q pronoo in1 iolcb. untut: o oobori. porl~ 
ltopnd.o. mmn <lorip.lda. GQDOOGOh oi.··U.vlti-ol:tiviti :ro.D3 tidak oeh dart. 
1oloh col ulul pro:JOo pa::r.ilibon oi poo:llah. Tonpa panulihan ialah_ 
tldck ol:on borcolau l:orn oi :;ornll.ob cl.:an taroo racloku.tmn l:ooolahon. 
Jon1o-j on1o ll '~ Jtlll3 ~on ':oo tCl"bl!' "'·P o~coor:m,s 
pooalob nr!nl.cll OO:rboQ di c:lta.ro. tt:. =n l "' in• Por :::OO.."l 1nl ~loh 
4111hc.t dorl OOCi j~ ~, to:Jp:!t clan jo:da o 
l W.'Ul:: 
D1 ~ purbo. bul:m.m YM6 as1con.~ l obih borbcmtdc oikoonn 
t1=1l:tJJ. oopo.~1 di~o t ollne\ \1 .in~ n t n <l . ~ 
o o ovolu:iS. Pot~~lo bular:lt\Jl y lcbill bo bo:ltuk 
£.HiWBlal. cope: 1 ~JOlJ~t, ht&L."ll."Vlll mtl ntou 4lponj "" ooucmr hldnp 
ktirnnc cl1c;w:ul:cn l.toou"lll untUk l:o i.~oo torl u 
ooriou.o ooport1 ooobwmh, n't:ui noroeol. 
(b) 
1>0.L~l oooruna •po ~ t boy t • 









- •. 6 -
m:U..c.funotion" 
ditit1J: bo 
t otcpi ro ltir\Yn c,nror~ ct\Oih borton~"On pcnd:lpnt t olh:'..do.p 
j onio ro.\r.\ton ~ olocl y:ma inc bcr'~o:m untu.t: oo~unt poool:it. 24 
Poyohothoropb;/ ialah rotu oothodo ro.u t 
untuk oorn ~:t pcOQl:it-pcookit yonc ~ 
ClOl\YOb:lblU\D poG t boit-..o3than 
ialtu a tu .-- cao 
';/ 
dootor• olam 
pomild..l'on pooold. t 1:on 
l a.in. 
lbripQ(Lo y l o 
w t l:lh b 
p ·t1~ 
36-33 











Porhu ~ n l:ok"lu raoan tlclnlt h"dk Sn1 mol\VObolium 
por1..coob·~J.IJ{:~ 00001 den ocmtol ooro1:n torbantut 701lG ~ mon;robab-
kDD oorom bort:olnlmon OCDODt nc ot\nl-bilol ~ d1 aom 
aololai ponan 1Di bOlohl::m aordtc. ~okon kobon:Jm:r-
• 
~ do.po.'t clUcn.ya~ poraopal aaeitif poo~t tozhodQp 
~ 3'0D6 borlakD ~ :to..~ ~. poiJOldt ;lob 
cli.t :l .. l:w:L d1 ~\u ~ p::.t ~ ~ed. affglpphgrp 
don ~
-·"LJ"'"•• o.!1 a:J.O.oono. YtmB ocr. • 1n1 mo 
oom. a jc.ri c1mi ~ dirl oorcl!tl ko arch pcmbo tutknn 
jnl~ POl'bubunalm JnDG bo1k dcmccn o~.nc 1::Wl 4an ootorwmp 
maamtJQI: ka~ boh3• t~ Oa::l&:l orc.oa clcr.tom ~ ... 
oopertl o.ik:>.p 1'0D6 di tun3uJdt.-m oloh pcmj morok:D. 
".lui ... u, 
Daelhln.'l 0 !' l> d.c • n1.laJ.-n1la.i 
n "~t dim c1nl oonciJd a pot-~'l 









To!:n11: !n1 cc.nc;.:m:L'\i!:an ootiop cnnuoin C~Ul\Vtli l~ 
"'""'~~~·otd:!t c:~ ~ tor001¥U.r!. J\:pBbil.G ~ ~ wituk 
o~pCJ.1 l:ohecA"'~-:tc.'l :lck oco i'tu, crrc!:O a1:o:1 ~b11 tin:lrJ:on-
t:lrl.d~  :rc.nz t1!1nk bor\Q.tlCSODGjQ' b ooboGni m.1;.ltu oltorna.ttr untuk 
cc . .,~ ho.tit~ 
• 
hen cl 
jc. n.."'.l;nl t C :JOO!' atil 
1:.rA ' "'tUJ. :;u.~ mere'·· b:W.:01 ... •.......... - b 1k. ~·~tili*~I*. in1 aJam 
bori&--.n It~ 1:o 1: 'J'UA.~l.U ln1 
~..QD m tv. kilt l e kopndG paalxm'uJdwn pC>~G porlDL3:Mm 











bolcb tot.o.~1 ~'\fkw'l Jikn din ool cmc·- ·'"...., 
Joo1 ~.11z nbl.1 thoro.py coat1loh aoncolaltltM c\Qripodn ocncomukakoll 
co=Uno-ooolnn yot\G bortujuo.n Wl uk ~Pt.\ pooolah t oloh 
to lib t deDGlJl cu...-t1vit1-akt1vit1 onti-:10oic.1. SOnlon-oonlo.n yens 
ho.No c1ik.cculUlkLm h ' tl borl:ioo.r kopoda DllOO~ch GOO-al 
YDlJ6 di bndopi oloh •pol~'· 
11 co:Jiol o 
i p 
k"' ol cnan YCll4J t l t!'\. -: 
OO:iinl opo... 1 ~':.\I~ 
... or1.•to~1:1 
'L~'l_..,ft'IJl'I t l oh b 
tel.ah .111ol~......,. b 
b'lr..,02 lID. ir.h • c:l.':.l~-m -·oc .. . j o ~lki-~oh 
ol oil >c..a.ilu~"OD 
coru.p:. o~l\b 
1 vio-hi•lO lo Ol 
h.-,_,,..,,_ poltal acmlilwi aev°""1 
ilcd iu1 ponaUa 
llKIUo~Z*i t--1fh-. 











!lord.no wm I.top ' u.jio.:l r rovo•, )re>~ 
l:cpodo. pone! ~ en 3 mtltl ccc.t yang ut .:lt 
1. ~ YMJC 90IJym1)iop2! clan 
tc ~tit r~ h.c.ruo dir>ilih 
ol 
• 
• m ''""'"~,..._.i,......, uol th t ooco.ra. poaitif dun 
oonwnti • 
dt'~ 
Jc .o rti boril:ut1 
1. 01 
, 
'-~'6.& bOr"~)Ulllca Clnri{'I 
o penyaklt ti oh 









bll.<lok ynnz m~ ~ mtRER 1tu ~~~~ ~--.-.:.-----­
d.".r14)c.dc 1dol1n·iuont qyatCtl•. 
3. Olch ltOro.n.'l 'lntrinoic Mturo• i t u OOTU!)ciam sa.tul.....: 
ldonlcat yozae diporo0C1b:ihkcn kopnaln DoUamw iY§tsg maka oebolm · 
poru.'b:!han dnr>nt dijnlanl:nn corcl:n hoW.*1ah ell~ .apakc."lh 1uwnd-'1hcn 
Ynn6 tortin(ml (ul,iatlto utility) YD.DC boloh di~ dtu-ip;:u.ln 
olatCD itu. 
4. Po~ hontlol:.loh <11!).."'1.tm untul:: bor.b..'1.Clal,XU1 don!,;On 
l:on...<'l!k d1 "'tt:'- cy~"":': · ~c •cor .. ' ot~on ... l ~Cll' • 
c ..... y 
1n. it1 o1 
!>• PCIC\Ulihnn bo:>dclcl 
£0t'lU1UoiJ2 U!lt\Jlt 'bolOl 
~-----
0 i C~jD t • l o.in 
Jul ti ... ~ oo1Dllla\7ne 
• 
do Gii 80o1 :f'U.US 
bukuua clan 










( 1) ]J()~"Cllo!d• 
ro11ooto~ ye • rnnnn jit·"" 1 -"~".1' i.!\i 
torjc~. titlnl l)Ol "h cl i o!n!tl:·.n.n d~ 
ujud duo iota:!I nooi • ::.Uo.o cc.tu prosrr.o 
ponul:lo .. 
( ii) tongol • 
e.~otiO!l ~'l!.? k'ltorl i lx::.t nn c orok."'.. 
oolonc:nnr UllW:ul.., ,.tporat m n-
poro.tm"UU oomC\.00. d:J/ .1natit1wi p ulib .n. 
7. Sl ot 1 mu t nn nkM nonj n.di l ob ll1 bo.rl:oo o :irni\Y'D 
ka.sau oopo:i:" r.in.-..n dnp:J.t cliau · ·"' oob l o:' untul~ sneng t\wal O.Otm'\-
norma d..'llt' .. ':\ oiatom pt>ClUl!hC'.n r.iol lui O"'rv·rtion l':\l! \\lc.n. 
ll. uoneuool>. :•>1'or£,n~ar~ clnn •norm tlvo oriontntion' 
no •t\ tlOr\Y i <nn {lol • cl un.ns untul: pono •o.icn C' ... 'ltl mnt d:m 
ooto1-u...;:l\fo. m .. n~rioa. nor: noma y nc oonvontionnl. 
9. Giatcn mi. t en yon ,,. hnrltonnn jt bondokl o.l\ 
ncr.mcukkon annjarnn oabnlJTli ontu k nod . .rlh d."llcm per:ulih"'.ll. Or...njornn 
1 tu hondokloh YNl6 bcrw.-br-nn.r rnor.11>\ 1~ ~WIB kopo.cb rokn, rll.oo.l.eyn 
<litorir.w. oob nntu obli tl: om c o.t \o-~ritu kn.~rml CGpo%"3~_., 
nto.u d.ibori polu.i.na coo. tlcn.n pokorjno...,, C!\-"l.1 nn- jAnm 
oopo1-t1 pol u .. o ono!"l t on ~.J\/· 
honthklC\h j · ncr.n US.j 11:0: l l 
i•l '\ lo.le..~ d:ul oob:"6<---...,Y 










ooporti ini oobonnreya. o.Unlah moJ."U!>nknn hnl yonc hr.run o orckn 
tcrima. 
10. Ando.ion YOD6 torokhir do.lam oiotoc poauliho.n 
loloh ponilo.1o.n koj~ Proar&m paculihnn Yo.rJ6 tolah dlberllam 
kepndo. oeocol"l1D6 budak. Poniln1on inl hendruclah dilnk:ukan oondiri 
oloh badolt melalul laJ.omMtoeyn oondiri. PGDilaio.n itu torr:u~ouklaha 
(1) iklim oooiol. Yo.rl8 tel.ab dialam1eya oomaoo 
ell inatituoi poculihml untuk momil1h 
o.l ternntU 41 ontnrG porlokuon yang 
nnkol dongan perl akuon YllD6 tidok no.koJ., / 
(ii) poluana untuk condodcllkml oooo.ro. ucuo kopo.do. 
~rnko.nnyo. d.an pihak bortruaoc. borbulJubB 
donenn koporo~ (porccya. ntnu tid.D.k por~) 
aoroko. tol'btldap fnodob-1'nodoh ynnc bol oh diporol~ 
dar1pc.da. porub !htln nilni ynne t olah dinl. ~ 
(111) kobono.ro.n untuk aonilGi •portl.1'Wl1 do.n 1konabnn1 
pihok borkunoo do.lmn oio\aa rn.mtan 
(iv) wituk mombori ponilo.1nn poD611mto,mvn di d.oloo 
k\npulan eo~ - odnkch 1QD3n dioobo.bknn oloh 
koj~ ell cl4lom conyonol 1ntol"Qkc1 di dnlaa 
k:umpulGD ltu a.tnupun di ool:nbknn olch komhUOIP'\ft1 










Toori ini oobcnornyo. c noih bol uo d.iuji nkc.n kc~. 
Tujuan i 11nyo. d i porturu.nl:o.n d1 oini a.dnloh donann h· r opon oupcwa 
1aeyo dl\pGt ocnbor ikon c:omb:>ro.n Ytlll(J l obih l uos torbadap prooes 
pond.ck t on ooo1oloaikal- • 
Komuut t eori 1n1 l f.Ul6koh pertoca Yr:mfJ porlu dic.clbil 
oloh pokorjc-pokorjo. oo:)iol untuk oocnilih ponj~onjona;yoh 
Wah doneon ooeyodi~.cn oola.acpulnn kocil kumpulnn onti j on'l.y'Qh 
Yona r.iompwryai t ujw:m thuaua wituk acculihko.n ponj on:J.yah ltop"dn 
OOkon ponj cm\fc.h• Apc.blla oooo.haaian kocil dn.rip do ponj lllQ30h-
ponjo~oh t cl oh borj~ diuboh oilmp, motif dnn rn.oionol.1 uil\Vflt 
toori inia 
n. unt uk 
1. Poonloh hcmdoklt'.h dinoo1oil "oilc n ko 
dD.lnm ~tu kuclpulnn yo.na con1t1JD-
borotktm nilnl-olltd oopoluain un'ut 
mcmntob1 ~· Sa.tu Jmmp\l1oD 
Z'(Uonal 4 a, Oroo007, 'the Appllol\t lon ot tho 'l'b.oory ot Dlttorcn,iol 










2. jab o<r.1rn0n 4'0:. u!ton conontuknn 
clcr joh poD03p:U.on cntl t. ~">Ulon 
l:hucuo in1 bond.ol-.lo.h dibonokan <lcmcnn 
l:u::lpulon YQD6 ma:izroeyoi ir>t lnc:\t rokorc.:Jl . 
3. §sfo .. or {lm::Jpulan t:!ro) hondcklc.h a.onaujucllran 
porhu~~Jl YD.DC cocrn donaon ponjoneyah. 
1'c:noo.r:::... ~ch 0000 l:o5)0d4 pornoo..-m 
'l.col:1toan•. O:lt.uk ini rof<>rrao£ aootiloh 
OOCl ~iknn ~ ~ tidak l [)C,-""4.AU 
oo Gill ooormie akorjo. ooo1cl , Vocn :n1 
cl:hlok at 
p(X:nl).i 1"'n. 
4• 0D3unt\ynh ynng olah cmouk 
~ in1 hooU4klub di 
~ ko ao.'u at tuo 
kucpul • 
5. llatlaca' --~ i.Dlo!a llODCQbab 1n41viclu 
pa.jonopll 7~ 1•i• 70D8 lQ(I 
bo11coecm lo.lab 801"1\d ~ D119(1p»am 
D(Op:ptiop. oan~, .1ll:a D be <Uv.bab 
me.mo~ A 'orlobih 









A t olnb r.l I'>\~ l \){ 
anti j Qnt\V \ OOD i.m!\ 09!"PQ!\ ptU-#OOS 
ku.."lpulc.n ~UlUO, coriD MOO!'~ 'Gtntuo 
Y.ucpu.1011 y nc b.iru ot.\kn borpotonol untuk 
tlCXlponcoruhi o1 D ~ conu"'1l:nt j o jc.k 
~· 
G. ttc.tlco~t ynna ol:hlr inl<'.h mcncuboh lmnpulcn 
j~ aol~. ~ 3~ bon&mlah 
dlb.lktilam taDtCl26 porl\ll'\)'n poralNlc.n. Podn 
po~'lt in1 ot.xiboi- para~ ocblob torlotolc 
kop l:lr.lpul.an pro-jom\Ych l t u ooodirS.. 
~di -~ 
C111l>31'A oro.nc "JI 
clu:l oot aikop ckm 
U:np 
Q60ll pomu.lt.Mn cbnt k'.oe1nA ponDtnD ~ 
kooU. 
Untuk coobo\c porubt ... loo~ kcoll 
aclL\lQh i idnk ~ 1f.\Z\11l boloh i,-..~.,_ 
malolul ~ •pozU P~t 
pol jnrun Gtnu kounoollna. Co.ni 1 bork::o 
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boleb dlanaaap oobapl •ct 
aatu•Mtu loetltuol p ul lbM. Ri~t guy 
1ni lalah p nJ yah•pouj un41ab 1~ 
DINllpMk• t ..... tamda ....... bat l C.cbadap 
allal•allal •U JIUJM .... 11Up daD 
perlakull'D)'•• 
lecua W"Pftf• cara awe ,..allb.a Jm& cllJaltllllk• dapat 
c111etlk.k• ka dal• dua utaao•l .._, per~. pmullbao 1ua dlJalankan 
peda perlnakat 1utltua1 dan1 l!oclua» 11han yq d1Jalanka pada 
o ueatmont). P•ullban pada 
Pftlaakat inatlwai pul a bolth li>abailka k4t>ad• dua aub katea,orl1 
l'Ula 1eb1h mnekankan pendekatan eytt?df.tl. 
UDtuk ... ud latlbm ll•lall lat, peaulla h9DJ• akan 
wblcaakan MbahaalaD aabaJa clarlpeda cara-oara pemallbaD. P9a!U.bm 
lni dlduukan upada cara•cara pwalill.aD 1-a terdapat dl ttai..yaia. 
Cara•wa pemuUJum ltu lalab, pnaawuan llchlak 4- •liaaD iaitu 
pcnullbm di b•Mll l&atqorl 7 .,. "" men ps ... tekol• 
*"1• euta .. _ lldlllll& w .. •1 ~. rein 11.atlprl ,..iuam dal• 
(a) '"'"'' ••• (bob•t&g> 
peqawanm 
._. Mpertl ...S.l&wllca lr.nlkalan rwJa,/ablak Juaa 8Ukar 










~-- ~W&INJ l.atin 
kall 
Jal. IMlalala 
Dal kont.ct·. ~IMD mchlak nmja-r.aja uetcal, rm&-•• 
Mhl• dapatJ.ab klta dofl.Du!UD bu~ Jr,op ... a defl-l )'9'1 d1 k-··- olab eou.r. J8 
•rcobat.!oDe • lt nlataa to ~ aww 
Wlmcl oa a 11r•tm of tl'eamoot for tm 
l !DqYeDt. c:lalW. ID _, lMtmcoa, bCNlwn 
p&'Obat la b abo U8ed by tbl Juvoillla oourt. 
in ...... 1oaa tll9t -t be provw.d to tlMa 
abu81d cJdW. ID tllilee ceee Jwlle ~tloa 
n1ataa ... to "delinquent parent" tben to 
tho j uvenile" 
Udlwl J-a ell~•+•• oi.ll a.ft., !al ••••• 
......._ 'Utal• lml11p -a· MHM Mt>Ut',,.... 1-. taWa •t.Jel••• 
........... iwl w. •••••••• ...,. --· ,. 
a :-.a1 ._ • df atw• ,.rtw, -.!IMcm> .. l* 1 mJa 11 aJa 
,_ •aa. ., .... ti -···- ektldtl-aktl•ltl , ... t Walt ....... .i, 
Ja 










kodua, mnc.e&M rwja-~a 1&111 bupomaai uatuk ~..U Nk•I 
auu •1•+• ttoctek..-tl.,....,• ,.. .._._tuk ,_,...,-. 
01 perlD&kat P'D8•n-, ,....1 aJchlak -. s ratika 
ocm~ l•'4lab-peNleb 1&1\fl in~ dll tc ,1um di baw.11 ponpvaNn akblS 
-····· ,..,iwto J 
1 Dtar 
nbuaya. 11us1 darlpaida .f!!.!tl 1tm .tGt Maltdlamaya-.. dlJadlkm 
• al aw "-pecla uputuHn Ya& Ilks 41-bll olab =•*••· 
*h'lll ,_ •1-Jutara t• t4lik. kop .. a > ..-, '...Ul•n' ~tm 
•JM.nJa aer ._ U...ll.91 at• blU~. Uatuk •l•••*• tiga 
...., tnt r.s-1 Ahl.at 
•&eta •t -.... pas--Nn 











D1 IQ14)'a14, Pciaw&f. ~1a?t l·~aa-1 
&m Pe,&mml Wot Kebajikan M:lay.:uwt 1 llent ik oleh MllDterl 
Kc ·~ kon kl l baw&h puunb&ku ~ • 20 • )ltbk..0 Budak• 
&>.d~k, U''47. ·r-~:U. 1Di ~al dip1.ac&a ell dal• 
ealu aos\41 1 tara h111.11r arna P"l&'M1•iG&••1 kedet 91111.a. 
~llentlk nndly1 ol•h ~l.U. su.Jlka Alie 
!>et tAlum 19621 s-a1 akblak dltmpatkaD di •tbk..,,_ 
IDl\blr-,,Ja u:itu1t malekuun kuja•~Ja 90•1&1 ell ntblc.W.. SclMDj ak 1962 
tnc-11 do tun~l pcr..awal '1'hlalr. nb d!porl UA:iun pci"khidmate menka 
kepada llnJo-kerJa 1-a • i ~al' ~t.crla labajlkan Ma. '-Ja-
knJ• 1-S bn•••lb tD1 tabb MDSbal 
, .. ··.-~-- ... ... ..... 
a:qaa-t ugu pqava.l &';hi• dal• W .....,lk•loiM dipesla~ 
\:lch ~en 3 ~ta Hahk...,, &Atapl tupe 1-. w&Mlk 
Walle acr.aatbat, mnol0n& dm be ~beik ~ pqaltlh. Dial• 
............. yang t.-t.ntu ,...,,..1 IMl tlk Jqa • .,.. .. •' •Tl 
puklaU..tan kepada u l wnrga budat; ·~tl ..uelMt .... -. ...._,. 
~an! -* w w d...,. -.a. 
yen yaq aw J l•••• uatuk • l i c hwm kar.)a-
11v'1LliOliilmlwlakaD 1 po .,,.1. ,.. Mlalak adala .-iu ....._Jtar1 
cl &BUI apaal l a.la 111D& tftll.bat J n&&n b~~·b•wu teht.-










(b ) 1aau (pa;Glc} 
Dml aatu -at penar111..., Mhlak 
beberapa clrl pu..,• tataei cla-i Mai 1~ 
3' paheuan-pcrbe••• yag pmU"t5• -
"-1........... r-.v.S.. •tJ.-t. keedU da &eknlk , .. 
Hatlm»at , .. mgta cllc • laUb ~1*- perkhlmatan untuk 
..uaa Mlatakkeu> air11nere!;a kG clala k.of.lmmltl w1 
wtlka ql., -~ J.P. -.. 
hrbe•un AIDTa talo~ Hplld• •'tnt-M'llk dm k••lan'. 
fnbe••• Im. dbeba'*• oleb pe11lea1• J-... ,... ,......, 1 di 
k°""Cm kooa4• u1 lsaa Ml...._ 
• l• PM&••lft thW.* ,,._, ... , limafa clUren•• 
Ai"wwt al 11tu J_.. -- ,... ,mW:r ..._,. ..,_.tl d'•••*• 
...... •tu .. naat. bav uobak Dm8'1KtlkG IHMol .... dla adalab .-or-
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dolm tuwwmt tl dl w d1a dU.•••• C•~ lal boleb 21 mg'rt9*_., 
mnka ~ denpn ara......_., tt:0•l• ran;; mena I.Di -maldakan 
pu1a mzaka ltu but•,,,.• il 1ur &mrb-prla YaD& dl._._.,an oleb vn49D&-
dlbober*m 4can&m tlp tu&UI pert.ma, ._.,,... lenak .. laQ&kab pm1'"'•"-
4-1,..S. l.Detltuala "'"-.. • R111bcrl pcnhtclmatan •11-1 uttaa. -.1wt 
,.. .. , •'* ~ •n•s•a • elal • ke1 k•• ..is..a 
.. • •• ..,,. - I • ..i. ti •••• 34 J•aJ- ~ •••• , ..... 1allM 
Mel• -••• lld._la ,... utama ••11r•• matuk rmmtukaD 
••• al ,.,, ti ...... I-al I 11'•• '•IJ'nt ........ pn•=dakn1 
••• ' •••• <N••• eallam) -··· ,. wruai J ...... t • 
....... 21 '9'1• ................ bufak ....... llalasp ............. . 
SJ 
au.touo. !f• elt. Ila!. *-










oorcl:o J.iborik~ Jtobcn rn.n. untuk pul 
ooninjau ltoouna;apon ponjQCl bud.'ll: u:ttuk mon r1r:o bu::.Wt pul~JlG 
l:o oirai oorol:n &m YOll(J lt0 ien .. bt.ltlt 1Bpo... to: rt~nc l~coajuon 
bwlolt <loJ.co j . ~:n o aoa coll 
~ dolac t<llpob oolioon did.a.paU lladok oOD4<:Jln6 
wxtuk col :ukun c.ktivlti ct1v1tl y nD(S boloh o~ kotontor.:noa 
mno.v .ra.l:o.t, I>OGU·m ooliori,.n bolch oonc<:)l.lll[Jflll~ kopcclc. nolllror>."'h 
1n.ot1tnoi-inotitu!li pccalibon. 
Di ... e:--...rc. 1n1, ool:olah-ool:o~ okhlck y:ma 3U01 cltt·oneli 
ran:ko.n cokol h- ocltol oh YODG 
cU.o.'1bl:an oloh .tori ( tori Ko~jllam Ao) untuk porkb.lclcantcm 
kob"' jilt lc::mnl>f.san"'k ~tau buJ.t'k-bud.l.'.k oopor\imano. T-'.!DS dlkobcniok1 
Olch Orlin ~: 1947 e 
~ ooltOJ.M 1Di 131.oh untuk n~ pan: 1 
ootoru~ ibo.n Ice o.~ poonlab-po ab 
d.1 b rSJcr.l 
.,..W\••-9' l r,J,.n poli:. .. ,c.an tuj ut dldiril:c.n 0 
0 1 
101' 












and oonoo of poroon'll rooponoibilitioo"35 
Po.dn l c.oimnyn budolt- budok ynno dihnntnr l~o ecltol oh-
ookol oh okhl rik a.Uo.l o.h tordiri daripodo oor oka Yen(! t ol o.h didapnti 
GQ60l. dipuliblc:nu col cJ.ui ooro-ooro lnin. Dudck- budak yo.ng bcrkonaan 
in1 hc.eyo. boloh dihontar ko ook-0l ah- 3okol ah ckhlol: dengan porintoh 
~:ill D:lhnj a.. orokn yon($ boruz:mr lntmh 10 t ahun ticlak rlihMto.r 
ko ookol o.h- ooltolah rlthlok l.;ooue.11 U.cngan oobo.b-oobo.b tortentu. 36 
D1 Htll~oio. t01'da1l0.t 6 buoh ocltol oh-ocltoloh ol:".hlok 
cl1 lnuoh pontadb1ron Kancntcrinn £obo.j ikon 11!:1. Lion bwlh untult 
bndck-hadok lold.-laJd. W:m oobu.ah rmtuk: lJWlok,..budok porampuan. 
Soltol oh- ocl:ol ah itu ioloha 
(B) Sokola.b 8 li:Ylll Tolal: Air T~:mor, But toraort.h, 
Pulou Pin:ule, u.."ltuk 120 ortJ.llG budok lnJd.-
laki borw:mr d1 ant lrO 10 hinroB 13 tohun. 
(b) Sokoltlh J.nld-Lold. 'l'niPiD6t Pomk, untuk 
120 orane badok lald-1!\Jd boruour d1 antora 
13 hinmG 15 tohun. 
(o) Sckolnh Lnld-Laki, SuDGQ1 Dooi, Solo,naor 
wttuk 13 orlUl£: budt\k 1... -lo!:i ~ruaur 
o.nt 15 hi~ 18 tobun. 
3~cntor1an hbr\j1lct.m Am Mo.leyoi n , p,nc; -n.rp,n J!ol 
1976, hole E. Ie 










(d) oo!:olc.h P01 .>uon 
m1tuk 120 o.;." ,... .......... """" .. 
ant 1 11 o 17 .. 
{o) :ol cb .t\l:l'.1. ' • tuoins, G'lr .. 'ro -~ u."l·~uk 6J 
• -lci:i borJ.':l't:lr o.uto.ru 
(f ) 
::ljllo La:lb ~ Pola t . Abl-··chU. t,._..,~,. ol~'l:\t :ldnlah clil :i~lk 
olob ont c l 
bm:i.L."'.l: ,, lll.m duo lr.td- •1:i 
bl{.i. ·01.___~ 
bort~Q.\ • u:.-. 
don :.."11.l:c.n dioiplln J 
'i'cD a 000001'NJ6 lglol; oo.:ur nc-
~n l tahun bulco t n.pi ~l<lak oolobihi t t un cbr1 
t :r1kh l:Jl.3t.l:u:lm penmtah. Dan£iGub· boeiht t 'DWJlKllD 
- -. .... 1 torpu.l lr. juo.n o rolob d1 
tompotkon, 
i t u bo1 bl 
y 41 okGD ooonro 











naan ';ol nl:hl : , rn! :lb nt nu ~ 
tnlumccutnr~ bortu~W w1 • mouy 1nk:ln. tocvn·t tllhnn..'ln oeponto.ro 
h"'..cl e l !11 pl::m l:o ~~~. 37 
Di no~ 1n1 torcbp~t 9 Wcll o.oroco. YOlJ8 OOUO_JX:QB 1.r.d., 
l npan bucll d1ltl!. c.!tnn untult ... ,.. lcld-L···J.d ck.n co'OO.ch rmtuk bll:lok-
.36 blilok poI'\)l'j " Old. ... t d::o.~ ... _.r -9:..~ .i "li l f hill oorcoo:t\k 
l:cl:i y 01;.;, rr~l'Ju.!~pi unt'l.l!t o• ' '" • ih--.u. JComw~ oclr..ltort\Y'O 
d"'\tl 1'~ oont1~n:l. bor'..:iooi. 
lJacloJc Ycna ood.o.nG ocmj 1 :ii proooa 
~· ' -116 r.ol:n 1n1. di .. :ma;ll oob 
clitohon untuJ: 1 on~ ~..1 i.~ tujn o., p 
morom cl:an b.~ l: (.\.~~ Q bllo. ooont\1 oona porbioo.rcu:m d.'ln 
kcdun bo.ci mcaarJ.o»kon poao.· ~~\JD.1 Qlchlok mcmptttok!m laporon 
-~ 1 tc.rbolcl:cnc ......... ~~ antak clljod•bn d."\OOI' 
rJ:r...n 41 bil 01 "h 
proooo 
37 a.p a.uJ. lft JuvoDUo Dali~u.cr.oy, oo 
Inc. 19491 h'll 412. 
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d.'llcm por __ ~ ~­
w " • YOJlC doJ.oo OU ' l o oh::m di 
inot1tuoi ini. 
1:.o lnoti t '1o1 1D1 
c-... !'.\.' n l ocn YCllG .iimm:>kl;nn 
oh to- r i <bri p.M bll..!cl;-b.\J. .. ~t Yanes dido.p:lti 
titlok coop~ •poroodioan' untu; bi p ccoara bo'OOB dolom 
~.rnlmt lWUJ. eya kc~r.vm :olu'-!'BC Y:J.."lS ti(lok oot.~bil, 
vi -: o pu.~ni koluc.r£P nt ponj a.cc untul: oonorioc.\ a.tau oonjoan 
c orclcQ o nu lo.in-1 kooclQ.O.!'l poruol:ito.r"....n Y:"\OC tidolt ooauai 
uutult \lr' ..::arJ ~ ........ "./ ,.. c=n&lv...J ~ 3%.•.:il a at " ' un ~---
Golr· in cluc'i tn in:rt1t uoi di n:tao tcrdo. :lt <lwl 
1 ~ii c l l cin t i u..M~·· .:J.J:r..::i oini• -to. Sckoia. 
Uout~ Goh • l ) k"1un 
po1•l. tt n -:: t ' o. 
';/ Q..ar .lOy inloh ...--.-· ,. 
l t':l l=oc nc o bit kt.>p 
oct."01 ......... - ........... 














D1 ont a.rn koci nt Qll-t<cci nt c1n tl.~ dij , l !Ulkr\n J..i puo t-
puoat poculibo.n tmd ta Wl.ll eodJ.o inlnh l n ih ... n-.1 :tih..rm poroolokc.n, 
<l.uo. puoot pomuliho.n m1nito don ~o. Portomo, Puoc.t Pomulihan 
fanita, Coroo, Scl m!C\)r Y\JZlC bolch oonal;)atkan kiro-kira 









B I I I 
LA RnELAKAJlO PENOHDUl DAB Ilfo:.:ITUSl 
3.1 LcytD!'bolrJ;pM POMb!.\ni 
( o.) P09ipllul9 
Soc>noo kajion ini dijt\lankan ookoloh in1 monompungi ooromai 
120 ora.nc poJ16huni yona tordiri daripoda 62 oraD« budak-buelcl; Xol~, 
28 ornna bwltll:- bldok OinG, 26 ormJG budok-bldok India, 3 orang bldok 
Sikh do.n ooOrOJl6 budok borba.Zl(to:l Sioc. 
3obcbD-Oian booo.r dnripo.do corol:o. borumur di a.ntaro 16 
hincao. 18 tolwn. lloreko. dimt\mlkkon ko ookol ah ini lcorono. kotorlib ton 
ooroltn col a.nroor oo.loh co.tu doripodo. ko~ahon-ltoonlohan yo.ng tordo.po.t 
di dolom J o.duol 3.1. 
JAWAL 3el 
Jonio-J9A&q JCooolOOra Moooik\lt Dooms 
Jcmio BBncoa J\ml.ob Poro.tua ~aolollo.n ~ooil 
lloleyu Oino. ln41o. Lo.in-Lcdn 
lonoucl 40 9 17 4 70 58. 3 




boroonja.to - 5 1 - 6 5 
looaJ.abon 1 1 o.a j r.mtino. - - -
Honao<lnr <Wlnb 10 6 
- -
16 13.3 
ftdak h wal 4 1 4 
-
9 17.5 
Porlu l lnd.unccm 4 
- - - 4 3 
LA1D--loin 3 looolahnn - - - 3 2.5 









(b) hpdtptffp Jtaluary 
Beberapa kaJlan emperlkal pngkaJi•penakaji t-.patan 
tolah mendapatl "bahqlan be1ar darlpada g1p+sul!B •reka tdalah 
t.erdirl d4r1pada .. reka yang beraaal darlpeda l atarbel akang 101lo 
ekonmi kaluaraa kelu nnclah. li.l yana Mrupa Juga terjedi kepeda 
hull penmuan yang penull1 perolebl darl k4jlan lnl, lihat Jadual 
JADUAL l . 2 
Taburau BAnaoa J umlch Pera tu• Pondcpo t rm Nal a,y u Clua India Lain•lc1n Ka ell 
1 - 100 18 z 10 • 
101- 200 21 6 10 2 91 75. 8 
201- 300 10 6 4 2 
301-400 7 , 1 
'•01· 500 2 3 • 20 16. 7 
501· 600 l 2 • 
601·700 • l 
701·800 • • 
801•900 1 • 4. 2 
· 90l•ko ata• l 3 
i•J• 1 2 1 • 3. 3 Lapolt• 










Dor<lnoo.rkon kopodn Jadw:U 3.2, kito. bolob mcr.ib~ 
bn1wr..-bwlok Yo.rl8 t1n(:reol di ookol ab ini kop!ldn ti!;:\ klhel)Ori ynp...., 
borbooo bordaoari:.on l:.opo.do. l nto.rbol ol:nna oooio okon 'Di kolul'\l'anf 
portomo. bw:lok--bwlok yo.ne bor l ato.rbol oklUl8lron oooio-oltonani koluoran 
kolno ba\robon i alah l:ol uo.rGDr"kol uare;::l ycme bo ondnpntan kurcnc 
daripo.da l3001 kodua budalc- budalt yana borl a to.rbolokonekon oooio 
oltonooi kol uo.raa. kol no oononcnh b:\u:?.bo.n, i oJ.tu kol unrec yana 
borpondllpnt an di Clntoro 381 coobo.un ko 8'100 donJ koti~ l!?Urid-
CJUrld YOZl8 borocol daripoda oooio oltona:d koluar~ l:ol monc!l80h 
nt ao..'lll i~itu corclto. ycnr; borpo pnton l oblh cloripo..cl.c f)801.oo. 
Do~..on kopodn poolYW.acion 1n1 t crnyc.t o b"lhBun 
mnjoriti dnrip:\.Clo. corcl:n c.doloh tor(3Ul.Ol16 d1 do.loo k.Qto~ri oooio 
o!toncx:ii kolunreo. kol b."l\mhon clan ~a oobilo.nann l:oo1l oohnj G 
y:wc bornool. <laripnda oooio okona:ii kol uorG\ kol no oono.ncoh oto.ann. 
{ o) PorpooqhM ltolBf\rP 
lol U"lrlJO. o.daloh morupakon inotituoi yc.na portoon dnn 
rag tnpatJa& dl dal• pn•• 801lallw1 .. .._ .... ..., .• la • 
...,_ eoalallwl 1-. laeik MDJa a. dlf'e& dJ.Ja& • • el.a. 11.alW'aa 
1-. a I ,.,a& k ....... 1-. •tabl.l• &ablqa , ... lwcar bcls 
......_..., • .._ -••Is• •"- ••lallwl --r-. '*"•• 
l.U ..,aet Deal, pupec•h•o kaluuaa ..s.lab Mtu fenaaau J-a aaa 
Jdaa keuJud...,a. Per••c•• W ..... 1• r• boleh dl...,.._t.Ua 










atm puplMh- dan kedua pupecabm dl•be1*m oleh perbubuqan 
1ma tu. balk 41 •tar• abll•abll kaluazaa. 
dua mmahll.,P• •ula k•S'lf•t. •lab utu -•naa•• dYala daD1 
kal._ keclua dua ._tngal clmla. Perpecahm oklbat darlp9da pcrhubtJD&All 
1-a tUak balk pu1a boleh terJ.-11 dal• Ua.a butuk perhubungana 
put-. ~ dl antara l bu dmpo ~I kadua, penjqa ckka6an 
_.._. 4-a k.etlaa, perbu"unpn dl •t.r• -4lk berad~. 
Dul kajlm y~ talab dlJal•a s-mlla telab ..adapat1 
...... 5 Ol'aft& '-lpeda 120 . ............ .,.. -.lab MruaJ. Garlpada 
... ~Q"9 y Wt• •taMl ,_ ~ k ..... katqod ..... ,. ... 




~ GIM .... ,. l.a1a KKil IC.ecll 
.. D&ea•••· l J 4 s - 22 .a.o 




r •ue-41u1 ••1&1lll•na 1 l l . 6 • 
-
J 4lrl 
lbuAilpa ••• _ .. 
' ' 
1 17 l0. 9 
·h•'• 
Kodua-dUA Cl:.Dinapl 7 l .... • 11 20. 00 











• SS • 
~luarca bokb ~ kopada kawkalan ~o 1ol <lieob&lbkml maslb 
t crdapc.t 6S oraa ht .. ~budak YaD3 nuJ.h ~oi koJua• duc 
111u b 
• 
clltivit l anti ooalal. a.tt• -11.hot ~es_,a parpecablD Uluaqa 
bolQb kopeda lumlkal D:D c:.!to peclnlth ldta •UJaat perpec•r 
1~oluar:ca ba:daa.n. par.,.ti f ka .... i lradna laltu JallaaD 






••• ~cm ....... 
MuJla uolo.an pGllJ~ 51 
PcnSQ&a l a\MO pmljaaa 28 
A!W 
T 
l u ran aDrak 20 
JUNUll 99 
a lcpor• 21 
j . ....... w ........ ........ 1. ,... la1ela u 
•••'""' antuk ~&eltHrr darlpailt J• •ab 7&D& 
bntlod• tlu4eb. 181.1•••• adalab '1berl Qell&ite' 
namboi.'t miNlTWa JI.to dtl "IOlbn bib-. llud.t Iuka 
• I .-.1 .. ._ MA ••••t., •t••• '11tsik9 
as., ... ''"'* • I w .-JlllA' 
....... J ... al , _, Un , •• temJ•talala Mb•bal• 









- 56 • 
tudirl dar1pada budak•bucta 1araa _,UQJal lawbeluana perbubunpn 
koluar&UD yana tt4* balk ._ Juaa ..... ._. ... ,_ tldak eend~t 
Jaaan yana MllPU™• 
(d) w'•gbtt 'kP' l!ktgw 
Dl da19 ...,ar8kat yq moden1 eokolah .ulah •rupakan 
aalu aatu ._..,... 1Datltual eoalallaul fomal 1aaa .. t pentlna 
dl •al• f Cbeotukw uperlia.4bn ......... tn••· 
lelaia tlalpada ,_.,...... •bea-1 .. tu qa eoalallwl1 
pelaJ•• Juaa ... , .. ,.., .... •'* ... wJ .. , .. 1aia, per'-
untuk JCboleblum M'901'aD& Mju kebadapen di clal• blMaa penkoa.lan 
c1a Wua antuk -..••Ir• •eeorana budak «larlpada •nababiakan 
NllDJ• ._... aktldtl-ak•lriU , .. tw.k ...,..,al ,........ 'mhaalr• 
.... 1Dl ~Jedi, ww .,., .. tUM ·mal'•• •eeor-a budu rasaa 
bubentl ..Ulab .. ,. u1i r-. wlla mlalu aaada untuk •wburkan 
dlrl lllnka U 4al• cl&mla peUrJUDe 
~ ... , .. , el11• 1l11r U a&aa ... alllalala 
, .. •h•ll*h• l&e '•''"'•' I.al....,., ••••• kl&a &ea~ .. bab 
m11hU lctnlkel• ..-. ._, ~lf•ktll eo1 .. leal ~' kita fMml 









• :YJi • 
tar4f Pcmcapalan .a.lab Puatua lecil 
Ti dak Pamab leraelcolah 1 S. 8 
Tldak , .. , lekoleb ..... 27 22. J 
Tlnat lekolab 'endab !4 20.0 
Tl4* !mat llllolM .... 22 11. J blMb 
!mat llkolab ....... ,,1 29. 0 ~ 
\'1d4k TGll4t lekblala llne ,2 4. 2 Atu* 
.knlab lZO 100.0 
i, OT~ lulu ar • U,l U4ak ..tnjut:UD pelajua 
~tan 4 •'- Unpawa 5. 
Dolp ... J44aaal ' · ' teror•ta ........... -.u .. ii ... 
bad ... hadlk lDl .. alall ~lri ~ ..-. r-. tuddr 4t 
clU. pelaj•a. Wu keclctran 1etll ._, .... , terJ .. t ..-11a 
mrel&a 11111 41 Wa peputk11an ltJll •rflla hlaJaraa (291). 
Solain daripada uclclT• YAOI -,unria darlpada 
'kead1••60 .... , ...... 1 •t '•I• Plf•tk._, t.ra Jqa 
40r.uiu lUak a•••h• ........ .... ~ . ...... ltnk•lab tuJuao ,.alla 









• 5,8 • 
terJadi oleh beberapa keadaan atau kabeodak-abadak l ain, l~t 
Wual 3. 6. 
S@r1•9tft llorhontl SSkoleh 
s.kolah J&alab Peratua 






Borbonti dca0 aan ubendlk 41 
' 
47 41. 6 • paPJ 
Dorbcnt.f. ,,...., kebnd911 2 
....su1 10 19 33 n.2 
CaaAl dal• ,.,...111 ... JO 26. 6 • • 
•••••• 
Dlu"*'8;D kt lekolah w • 2 l J J.7 
ah 
' 
1133 100. 0 
1~ 1aDI tldtik •lanJutkaD pelajar• ke ..&olah MDaupla. 
17 .... ddak penala u Mlrolab 
... , ..,._'*'ak , ... Ml•U •••• •1 .-Olah rencl1b 
cara buba'1 7aaa tattnut. eekAll 1alab 1bad,.oti denaan kebend91l 
pc:nJqa• laltu 47 dulfada 'l or 
ncxncrnt,Ah e•o bubmtl 1-. tertlnu' ..ull Lalab 'aaaal ell '-1•\. 
,.,_,,.,,.,• (llJll •••• lelaJu•> l&lw '' tlar1pa4a 57 OAn&t 
yq krbeatl • aa bueda dl ... lala an1•1M atu 
cesa ...._" , .. '-''•' eellali lalllla ' Mdl ••U •• .- llltt•dlll .-ir1 • 










Solo.in clo.ri podo. porhub\.lnolJl. di o.nt :\ on.1-. 
to.rot pcnoo.;nio.n pol a. jarM doncan l ntnrbol oko.na oooio l : on<X!li kolu~eo. 
oorolto., l iho.t JodW>l 3.7. 
Bil. Tar~ Polo.j c.ron Pondnp tc.n Kol u:ir8Q. Jumloh Porotuo 
y dic::.pc.1 1- 310 301-700 701-ko ntc.a Ko oil Ko oil 
'l'id.LU: tomnt oo!:ol ah 27 
- -
27 22•5 l . 
rondoh 
2. 22 2 
-
24 20. 0 
3. 19 a 1 22 18. 3 
4· Tomat Sokolah Mon, 16 1, 4 35 29. 2 Dauoh (75~) (~) 
5. Ti d.ok t t Sokolah 1 1 4 5 4. 2 
•en. Atno 
' 4 4t'..i ) 
6. 'l'idok Pornah 1 
-
7 5.8 
:aorookoloh ~~ '~~ 
Jumloh 91 20 
' 
100.0 
J 0tlnol 3e7 aemin3W'-kM a?lDQDS ad.n kait an 7nna re.pa• 
cl1 nn\ o.ra tGraf pono paiml pel j aran denom t t\1"81 ooolo ekOD<mi 
kelWt.rp DOMO~ bw'oke lai\on iD1 do;;Nto' clillhn' c1alaa 3 









keluarga yang bcrpondopoton bawah daripada SJOO, iaitu ( ~. 6 ~) J 
kedua, pctratua b.ldak-budalc yang t•at •ekolah tMneJVJM ba~ adlllah 
tinogi di k•lanqen hldnJc..budak yang berual daripada keluarga ymg 
bezpendapatan di Mtara ~301, iaitu 15 orq daripada 20 orang (75%) 
dan yanq kotiga, pcratuo b.ldak-budak yang telah mencapai b.raf 
polajo.ran aekolah mcncngllh ataa aoalah Ungvi di kalangQll budak-budak 
yong beraoal daripada koluarga yang berpendapatan S701 keatas, iaitu 
4 daripada 9 oreng (44~). 
Wala&pun data-data yang lmi~ap tidak diperolehi dorlpada 
lnporan-laporan Pcg~mi Akhlclc untuJc mcnerllngkan pola-pola per9wlm 
oeseoran.g budak, nlrU'l dem.1.Jci~ adalat\ dipercayai aebahogian beaar 
daripada merek11 adaloh terdiri daripada budlk-mdak YC!l\Q telah ter-
11.bat dengan bentuk-bentuk perga.ilan bebaa. 
Apobilo Pogauai Akhlak mengerM.&kakan soalan yang berta""\ya, 
mengapa anak andll tcrlibot denQan aatu-aat:u 81ct.1.Vit1 enti ooaial 
oebahavian bHllr duipada mereka memberiJcan jawapan yang Nngait>can 
mak IMAka denc,;icm corak per91L1l•n bebaa, lliaalnya mereka menjawab 
•aaya percaya bGhaw\l onck aaya llm'\CU.ri adalah d1ae.ba1*an olth peroaalan-
nya dengan bebarapG orang budak di le~ 1n1 y•ntJ tidak mempunyai 
kelakuan yang bcl1k dnn ~nah ditan;kap kerana mencuri•. 
Dari 4001 pokorjaan, Hbahavian beaar darlpaida mareka adalah 
terdirl darip.&a budlk-budllk Yar\9 belm pernat\ Mnceburkan d1rl dal• 










ft3C (34 ora,nz) pornch <lidopnt1 bol:orj n, <bripedn jw. !\ in1 
(34 or o.nG) oi:aooo tr..n~M dil okul:..an 29 dnri pn4c. ooro!~ t oloh 
borhonti korjo. don ~ 5 ornnc oohnj c. yo.nc cooih b~orjo. ooc~oo 
<lito.naY..o.p. Jonio JC!:.o:..- j ann y D6 <lil ~:m don aoj i yang moroka 
t orima cloloc oobulo.n oiln lih.~t Ju.cluol 3.8. 
JADUAL 3. 8 
QoJ1 clalaaa BiD6£it 
JtEllc.b Po~tuo D11. 
1-50 51-100 101--150 boll Koo11 
1. Duruh - 2 16 16 52.9 den l 
2. Pomb~tu Eoda.i 5 2 7 20.G tcl".on -
3. to~ • l)i l Upoh (korjo. am) 2 3 - 5 14.7 
- · 
4. P n j B{>-n Plntu 
-
3 
- 3 8.8 Po. 
K.odci 1lctib3Ud 5. lereto. 1 l 2. 9 
hml T 10 11 100. 0 
A44lah ouo.t'1 Mktkot clDr1 J aduCll 3. 8 t.adar p jl 7aD8 










clib.:md.1~ dcner;m j onio pol:"rjQO.ll YBna morol~n l abl:on, korjo. 
mc:nbino. b~ c1on burub l ndona oS.031.nyn, tidal~ ooor lQWl <lGripc.dn 
oor oko. :rona d.J.b~ donc;o.n upoh molobihi d.oripndc. 150 dnlom oobulc.n. 
ICodor aoji YOZ1£J torlnlu rondoh 1ni odGlch oorupol:nn oolah Ot\tu 
oooob YtmG toloh oondorODG ooromo.1 2J d.Qripodn 34 oranc YnnG 
pornoh bol:orjn borhonti 4orit>odo. monortlalcon pol:orjoon corokn. 
3.2 JCooimpuloo P9pocy-purw9 lsonatJll.qp. 
D™dkGt 7DD6 tor3elaA daftpoda. peD6lmlll1ao.an di nto.a 
porlakuo.n Yml8 aeleno adaloh borpunoa dori.padQ du.a alcaz' umbi 
1DD8 berbesm totapi mcm~ lmltan. Pertomn borpunoa 4aripa4n 
oebG.b-aobGb 70Dg berekar umbl clarlpoda 8'ruktur aooiol 4an 1QD6 
kodDa borpunoa d.Gripoda •bDb-eobab 7DD8 borakar ur:abi 4cripa.4a 
'kaml.Gn luaron 4on dalmaa' Jang laauabe 
Du.nio. re1Dt13o. inloh dunlri YMB ponuh doncon borb"\601-
1 porub~ dan ponbohml ti•lk61 m•ba-1.oh kopad.A ponibohon 
dad o.apek-e.apok ooaiole r.perlwm moralra bol'taobah c1ar1 aobD.ri 
- Mbarlt aperlnnD"Coperluan ltu bn1k 1CD6 borbonhk •bn4P'J 
bpel'lam aw •bn6Di .. ornna mormela mahupwi keperluaa-
koperlun oua 1'QD8 bol"U dimilild olcb aoaool'OZllJ Y'aDG tolah 
aonoo.po.i otntuo l'CD:\ja. 
Ii dD1 .,.. MWNDkPD 2 koporlun au. aereka •bnGDi 
~ nmaja, p~ ... kepulun aw untu •*""' hlllana 4aa 










Untuk oomonohi ltopor l unn ycnc port ~ l r.J\Yn boloh 
dioo.;>ni ool nlui duo ooro. yonc oab portao:l doneon oon'lGih t:tU\6 
dori!>ad.c. ponj aan don kodun bo!:orj n untul: ~ondo. tkon '-"nrllt oondiri. 
~ k oduo.-dun c~o yo.na o:lll in1 t i dokloh bogitu 
borkomnmpunn untuk momonohi kohon:lolt morol:o, J c.duel. 3. 2 oonunjul:kan 
bnha\m oob:l.bf\.(Sil'.n booar dc.ripadn moroko (91 orona) o.dolah borooal 
do.ripndn l atarbol".kl:ulB kol Ul\rGn yona morapueyni l:ocludul:o.n okonaai 
y all(S r and.ab. Sooontoro J otluol 3. 8 pule. commjuld'"on ~ ootu 
pOl'mpt\t oaho.jB da.ripa.44 ooroka YOZJ(S ~ untuk oondapntkon 
pokorjoon, ltupun d.eD6DD aajl 1BD8 0:mant otnloth Tordapat c1ua 
aoMb utomo. cio~pn oobcl>.naian booar 4aripc.d.4 0 01'01:.G ticlok bol:orj Bt 
port~ dioobo.bl:nn oloh w:mr a oroko. yona Cltlolh rondnh don unoa koduo. 
diaoMblam ooroka t14t\k ~ lccmabiroD 1QD8 bdk dal• 
u.h-eo.tu bidozlae 
loeyedori a.lam b~..o.t ' k tidokbol obon• cumonpQi 
matJlont-1Dnt10CQt ini M lalui ~'U'O. 1W16 aoh ocl:n tidnl-..loh 
mcmjo.di kobDJ.ronnn jib oorck.B borpCLllna l:opnda oon-oarc ycnc 
ti ooh oobo.co1 tu al tornntit ynna o.dt\ bo.6i ~~ mo.tloao.t 









J o.dual 3. 5 jolao monunjukkon b!lhnun oobilnnzo,n boo."lr dBrinodn morolca 
toloh ao.anl mononpo.i oto.tuo bordooo.rko.n kcpcdn 1:ri t orin Ytul6 obj oktif. 
Sab3b-oobnb lt0n..~..alon yr-.na l:odUQ io.lc.b. oobnb-ocoob Yo:tJ.1J 
borpunoo. cloripa.d.n lt0ndcml lcnu:ll.an d.ol.Cl:lo.n cbn l u:lrotl ~.n{; lcoah. 
JCauoJ.an l u.o.ran dc.n dDJ.acum yo.nu locoh torjodi aldOO.t 
d_"l'ipadc l;ol cmo.bon Yona tordapo.t po.di.\ QGOD-060%1 yonc conjodi al.at 
kaual an l u..'lro.n dnn jUCQ alnt panbontuko.n l:a.uolo.n do.lnmnn. 
Koluoreo od.alab aeon tidok tcm:iol. )'UD6 pcllnc borkoaan 
dnpot momborikon g;toFQ9l Q?MS19Q de:\ ma:ibontul: i.ntgmql gpng1;&0A 
pada diri eoooorana bu.dclc. 
Nonu.rut Beoklooa cloloa mnaynrolcnt induatr1nl iptomql 
9WMpont adolah l obih borkeDGll do.ripnda Woxnnl 991\tcWpgm. 
lntorMl. ooatsigOJit ~ aknn do. .. 4ibontuk po4a d1r1 808GOrmlC 
aolnlui pol'hu'bu.naml JOD6 boik CU. antua pihok ynns hondm.t membontuk 
4cmgM. pthak ;yc.og hondrlll: 4lbontu (~), oltat-slto.t pribo4l 
JMg bo1k dan aaosana p01'hubun"1n 1cekolunr6Q4n YMC bnlke JQlb1al 
3e3 4an 3. 4 j e>la.o moDUDjukkab 8UD-OOM ~ diporlutmn unt uk 
pambontuknn intorncl cont rol ad.olob ter1oJ.u lemah 4l lmlancan 
bJdoJo-bwSak 1M8 dimaauldam Ice t.utltuai w. 
solo.in 0&r1PQ4o u im1o11 cim .nt t aweM' '3llfl6 lomch 
t ol'bodnp kolwu-SQ, knwlnn 4 011 g$!c'9bpoy j "'BD l CIOOh t~ ~ ­










oooiolioooi torm...'\l. yonc po t ins dQJ.C'..m morzyun.r:lt t otnpl k . 
J atlnaJ. 3.5 don 3.6 monunjukkon oobil nll{JOO booor do.ripodn budol. ... 
budo1: ynna d.J.ka31 tordiri dGripodll. bwlol:- budnk yona tolob bomcnti 
ookolob. p~ ucur yo.nc torlBlu mwln. 
/ Eoo.daon 1ni mkon oc.hoja tolah conjonbJron c orokc doripada 
monaoobil b:lhoBion di dalmn DL.-tivitl-aktiviti yon(J boreorok conuju 
ko arQh pane.to~ don aaondmpinal o~rona (~ 
tJUl'U) yont; ca:iatoh1 unc1 ~. ~ab iaeya. t oloh llOD30b..~bl:on 
aorcka l obih toN.o<loh l:o o.dn l~oounodnlm untuk 011 :tl:on 
dir1 mcrom ko do.lnm L'"W:lpUl.c.n-lalmpulon ynnc oonontana .... _._~,·-....u..A<. 
llololui kumpulcn-l:umpul.cn iniloh l:a:rudi~ morakA moopol o.jol"1 
arch, aoblf, l:chontlolc kot!3jaron <W.n ofr..c.p yo.na to.rtontu torhodo.p 
porlokuon-porlol.:uo.n ~OIM\Y'Gh 80P0l'ti 10D(J di~ oloh Butborl.anda 
SoporlirlMA YOZJC tolah clijol nol:.nn lobih r.t I~ 
r~ toori :To.nc conora.~.o.n pox·lDl:u..~ 1'Ul6 m l onoone odOlnh 
o:iline b-lrl:nitcn ont o.rn oatu ao::m oin, m10t\l.D\fG d1oo b:ron oloh 
pond.op t an yonc rondoh ~Wl 1l1ll bGPn torp • l>ol:oi•jo., blln 
~ aorol:o. bo!torj bCrmalmG corolt4 torpl\l:an D~l!:nn an.oa 
untuk o nanooh don oondidl!& ~ m roJm. 8ooln3a 41 olnl 
teori monoJ .. ah 1QD(f lobih nona 1l~ tolob borianeaunajn~ kopa4a 
perlnl:unn ~ molono~. 
lol• bordabnft:an kopa,4:,. toori otruktur aoatal roq 










clan CJcU.n eerta cllgunalcon pula oloh Caban untuk mombinn toori. 
Dollpgunnt Quboµl t9£p Dol:o awl.ah oopo.atil\Ta tat:tor-rllktor yo.na 
• 
aooo c.dnlah torlotak l:opodn tok'to~oktor o!tonooli. Soocuil~ jikn 
dido.oarl:nn k opo.d.a toori-toori l:mmlan ooportimono YOOfJ dla oc..okan 
oloh Roolllooo ycnc komwli~ dikcm~ oloh Iliroh1 don ?Iyo 
mokn au.doh oopnotS.loh porlokuon-1>orl ol."Wlll YOOB oolcnoollB 1 tu ad.olah 
borpunon doripadG koo4o.on kawlnn yona lomoh. 
Jauo.pon kopBda porooalmi ini akan torjnteb aoncan 
monjnwob pcroonlcn ini ' adclr..oh aoox-....nc JaD6 mom~ l otGl"bolal:nng 
okonomi yonc lW.k tldol: o1can melokukon koaia.ttm-CoBin'bnn yona 
bortontoncnn don.om ~ Jikn jo.nnp~ la aokn 3a.tmpon 
1ni buko.nloh oo.tu jo.lmpon YNl6 malODlll, okb~bo.r koro.p molnpol1am 
ltatorliblltmi omns-e>ro.D8 ~ borotla ko c1alm kanoah ponjo~. 
ftlll~ doncnzi 1ni 4n!)o.tknn 41111i:ipnlkM bobo.tm toorl ko.uoJ.an :rons di 
llOOokan oloh Rooklooo odllloh lobih nooo 4tlripn4a toorl otrua:tur 
oooial JMa <11orool".nn oloh Morton. Diao'tnbkon oloh kol~·~ 
1'..n ~on lniloh kite tolob monooul ooromoi 5 Or QD6 4oripo4A blatUllo-
budok y Qll(J ~ ko 1nat1tuai inl tordiri do.ripo4n moroka ~ 
bornool c:lQripodn kelUAl'sa 1aD8 m~ l ntnrbololtana aoo1o ekonocd. 
Yo.DB bo.ikt libnt Jec\»61 3e2e 
3e3 ~tQflnl~:l'!RC} BoJsOl~. 
(o) font\nh\\lu@ 
eokolch Laki-Lo.ld nS. n.01, IComant o*lcm tobo.jllam 










ClllD.k buldt oot1nooi lob1h kurC\116 350' <lenann kolu• oon l obih kur~ 
45 cl'.D.r. Ka.u::>.o~ ookol1U.~ clipaco.r dongo.n poaor dnt-mi oot ineai 
10 l:ol:i yone bord\.ari di b~ nn o.to.o.zwn. 
looanun ~ koouoli ~ kodiacnn koldtQil600 
cUcl1rikon di bwo.oo.n ooluo.a 45 ol:or inl. l onyo dibina oooo.rn box-
t1.Jlejw.t-t~t monanjur d.o.ri ka1d bu1d t ooobnun ko oo.bnur'ion o.to.Ot\YO-• 
no.naunon-b~ itu ton:w.oukltlh oobwlh b:maunan pcntodbiro.n, U.ma 
buah ~ tanpo.t ponc:Lnnpc.n P~• tit';n bu.oh bo~l portukM(JGn, 
cobuoh b~ unt~ pol a.j aro.n oko<lor:>ik Yo.:llJ dipccnhlron kopadn limn 
b1l1!: chrj cll, J.UB ko\l(faQQ-OD don uobuah bcwGunon 
clo Q..'\l:an. 
Bon uno.n-~ ini oobohacJ.on booaiwo. dibina doripnda 
papan YU1l6 tolob :1: ucur koacloom:\vn. llm\Yn tordo.pnt oobwlh ~ 
b :i.ru y ~ dibu...t d~ip:Mlo ~tv. S.n11u bo::ldtol motor mokw>ik 4on 
ldoJ .lon. L~.in-1 kmu.iahc.n tioikal, oobuoh p:..do.oa po1u n.n, 
o.>bu.r.h l:om l cl: cultl\Zl d.a.n oobuc.b lori oomon l:oncloraon untuk 
aor~mt b rc.nc b re~ n pc.ildlun1- pcn0iun1. 
(b) Pon)a4blren 
Pont b1t"On ~ oot:.o.p od.nlo.h lob tu aok UU.a:m YtmB 
pcnt in6 untuk mononpt\1 tlrOO.tu mnt nt 1MC t olob OJ.~ 
c1o.ripo4G OGtu--m'\u polt.at.. On~uk aon(J\ljudkon pontodblrnn 1 
ooko.p ~anan;ra moO-.l tordApo.t duo. pol'ktu"n pokolc JM6 
porlu ditoka.Man, ponw, P«'IUINMn 1M8 rapt. 4an t orntur cltt.lca 









oloh l:ok1 tonaon yo.ns ool:np , ditlil::l i conoul:t • 
Pontndbircn di inatituoi in1 dilcoudaliko.n con rue!. 
duo. oa.r.it portet.lO ponto.db1~ yo.nc; dil:huouo!.:!»l kopnda pon~'O..'ltlalion 
oktiv1ti.-okt1vit1. pa:uulih...n dnnJ kccluo., on·~odbiron yon~ di 
khuauoko.n untuk uruon.n pont tldblro.n 1nat1tuoi.. 
Pon·bo.dbi ro.n 1.natitw:i1 dikM!lclikan oloh oooronc Po?l{;Otun, 
coor :lll6 'l'iorolan Poncotun, ooorancr Kotu.o. Pcmbantu Kob:ljikon 
Maoyurako.t 1 ooor::na Po6Q.uai Xoro.ni don OOOl'MG POCJ.i::d Koro.ni RondoJl. 
PopmtAAt di tuac.o:nm no 
bortancaund 'o.b bn.c1 cm;>natikan porjo.l 
i u~c.mG. l'ort 
p~todb .cm o=.na 
OC>koPt monontukc.n clioi" lin kok1tCJJ'l6Wl yr.nc 0011: acmp._.o 1l:on 
kooolcmnton pon{61uni1 kodua, mompnotikM otinp rol:od yana bor!miton 
dODL'Wl pontadbiro.n don okt1vit 1 pa:n.Uihcn oontio.oo diooankinik.m 
untuk mombolobkan l o.eye. d.iporikoo. vo.dn bllo.-bilc. oo.oc. :fo.rl6 ell 
koboodcld dnnt l:oti ac, rnonyodiokon proGI'om-proaram pamulihon. 
tJntuk monoapaS. ltoti~iea m..'\tlemnt ini P D(tetuft adnl.Qb dikoboodoldl 
( i ) 1'01~odickan u.,.,o.o otinp ~ .. :te 
t> cawnt p ru ton. 
(il) ·~ pent~turan YDJl6 
borkAitu donoon cllaiplin dan lcoJ.ol:wm 










( 1 v) Moeyodiakan koparlunn molumon Y'L\DC 
uocuc.i doneon l nt o.r\W. ~ kobudeynon, 
ueomn, umur dM koaih! ton ,, Ddluni-
pe~uni. 
{ v ) Mo~cdial:cn .:nil:nton pol a j tcmpot-
tompo.t 1b".dot untuk pc~uni-pone,huni . 
a'imb:uoo P<'009tw;., dic~pinc ~a aobo.cni ponbantu 
kancn ltop~ Ponu"Ot uo., din ch jucn diporto.noouncjn\mbt-.on <lonGDD 
2 t \llPO Ya.DG lcdns port:u:.lG, c nz lQO don mon!l.oihllt aoo~ lancauna 
~~,.~lo..r. --u-· Jt.Zl(; o~ll'.on ktivit1 pomulihon dnn9 
(1) 
,.~ o bot . An._nro. loin tUGOO 
:llchl 
(11) l~odiokan laporan-lapGrQD pont adbira.ne 
porjlllamm oolcol oh clan Pondluni.-pcmab..UDlQp. 
(ill) llo~ pcndn.tto.ron ookol oh. 
(iv) Rol~tih pOf\Gtltr.lO ockol • 
( v) onauru...!."..on t:Ul!J onlOi potll#luni. 
(vi) crwo:J.in:.on ol..-t:l.viti rn l np 
(vil) lo~ aldlvitl-aktlvitl lain 80poM1 











a.,51 m lioinltr..n t Timb on P nc tun, bol i au dib-uitu 
olcb coora.na Kotuo. Pc:n~-mtu Kobo.jS.1-..an tnayn.rnl:Bt •• Porl ontiknn 
bol iau ado.lch aida03rkan l:opo.da JDnGkn ~ por!thiclmat~ YOll6 
t ol ah l ama don ro1.od orl:hiW:l:l an yo.na • 
mor oltn lobih tlCnckhWlWJ l:op uruoan ontadb1 ~ kc ::inv-.:lll• Po j cbat 
oorokc. itcop:i.tr.on di dol.Dtl ~ l)Olltodbiran YODB oomo. totopi 
di bilik yrm(j borac~. 
Antara. le.in c orol:a adcloh bcrtnD(;8onejo.r.nb lnci 
COl\Yodial:nn an o:ir.::.n porbol Uljc.:m yc.nc diporlukon ol ch inatitu.oi 
l:o Komcntorio.n ob jik 1n n witul: mOl tbm l:oluluonn poruntukan 
:ru.nc diporl u!::1.ri. AI\'!OU"M per l r.njf'.M tab.un 1979 i ab !}34110811 
P nttulb1ron dip r!nck t p~ian ~iviti pamu.U.hlln 
yona concondoolikc.n korj _.; rjo. cool 4nn ~nc I: d.lu\, r.aldlan 
yona a~olibln <tl vi:H.-aktivlti poln3 on. 
dun t UGOo utoma, porioma, mcnso.wno 4ml a.bimblDB po~-s>On8h\ID1 
c1tm kodua, rn • \trlll clan m 1 wJAlika.n ckt:lviti - ::tS.Viti h ion. 










koo, ' ouunoollina1 don 01.ha.t . 
D"\61 o".ltoud pol o j n.rnn ol=..'\il.a::\11:, l ntih vol:ooi onnl don 
ol:tiviti me.co. l o.pcne io.z:\Yt'. dil:end:U.il:cn ol 11 or~ 1:.."'.l:itc.J.lG1Z'f 
3 or~ untul: i>ol n jnron nl:ndooilq 6 ornnc untul: lc.tihan vokeoional 
don• 2 oro.ns untul: rnonj nl ':o.n :tiv1t 1 n."\aa l npilcJ• 
Oolain d.nripn.dn l;a..ltit yens toleh 
d1oobntl:t'.n col:ol c-..h 1n1 j ll(;n mccpu..,~ oc?r tma Pocb:.ntu Ootor 
OOO~a.D{l Pcmb:.ntu Rl:t.loh 8¥it, 8 01'~ pO~\ 1 3 OrM{; tuYJ\llC 
co.:.::lk, ooor--...nc Tu?:onc K.obun ooo~=.na Po· • u Lori 
OUru Uc.JCO• 
4 orona 
Jlaloh lmkltQD(JDll lalah 46 OrnD6t 40 clnri.padGrlya 
berkhidmo.t 800m"a toto.p oomonto.ra yons lob~ borldll<Jm.. .. t 
aooC'..ra. oopa.ruh mo~. Kor~ ynnc bori:hid::uit oopciruh i oloh 
4 ora.na Guru u.... ,,. ( '? GtirU Ucrzit\ Iolcr.i dc.n, l O\.\ru u~ Dutl41~ 
clQn rmtu Ollru Ugaoc llindu), oaor na pc jo.r (JU."'ltina • b'.rt :n 
COOl.'azlC 0Uru r.?u.zike 
(o) 191(\Ylt.OO 4QP poMl\looqp 
Poncotuo ookolrb. in1 aiblah ooornncr yonc bo11:ol :nn. 
Boliou ~ lntorool ol:ona pol o j DrM to~ do.lam bidlmg 
on1n oooi ol dimlnh oobuab 1.no-itwai poJlGljian tinacl• DiaamDinc 
itu bolinu j ~ tol l mcno~ 1...-urCUD ckU b1 ~ cl1 lwn-
Meor.1• Bolt® toloh 1 bo11:1>.1 i1 t ~ m ~cl. p ~ 










l at bol .. . :l£: ron:\01 :; 
l~'OUO l)on~, ' bil'\ 
Pcmlontu lto~jiktm la.cy • .r :o.t . Dolic.u i ob oooro.D6 pal:orj o oooial 
yonc t ol l a bo1·l:h1 t do.'\ tol oh o jal b rb~ •b ...,"Ci 
ku.rouo pontot.lbircn oorto. ~o:'!JU.lill...:.n. 
, montnr"- Pcmb. ltu- Pcmb· tu F'i.a~jil:o.n :taoyt 1-rlknt puln, 
oo~ Dll ooo ~.lp<ldn morol:o ab pc::ioecuc Sijil noI\ilah 
Pol .j o.ron clan SJ.jil ol j nron M!llnyo1n. 1'obc: mo1· , toNirl 
oooicl. ~aiuu bacaimoz:w.pun oobolum clGD aomoao e>0rol:G borl:::hi dmut 
o roko tol oll. c.lili ntOl' ko puoot-puMt 1 t1h0.n pontodblrun Ylltl.6 
tord4pot <11 oo ccorl. oo.iorti lnot1 ut o Todb1 lToG ro (lll l'Alf ) . 
U''U-
olch ICooontocl ~ol jtu-:m tal~ol • K.w.'GUO YD.ZJ6 o • to .1.cn acco. 
o porti auru-;:,U'U y •a tordnnnt di ··ol ~-o olab cih 
~ d.one:>Jl euru-lJU.l'l 1 t1hnn vo , n rokn o~ Lon pGt 
polc.jarcn tl'U"it>o.cln o .. olo.b- :lokolC'.b vo!:ooio , Puo~t Lo.tihml & lio 
Duoun '1'UG ntc:w Gol:olo.h- o ·olnh Porriil\G'\Qll ('l'ro.do Bahool). 
(d) 
1JD'tNk. m ~il:nn D ~i 
~ kC\rj '¥ tolr:-Ji ditotn1 l:an or.tu . jU.n 'I 
tlibon uk untuk onoci > ll ini __ .,. 










Ibjlio in1 d.iancGotoi oloh 12 or"'-Jl.C abl.1 y~ di i lih 
eounr"° tonw ol oh ontori Jtob::ijiknn Al:l t cl\U ~ip"dn r..hll onj l io 
hoodokloh cllwok1li oloh tJtU\ito. untuk ool~olo.h okhlok l n..ld-lald 
do.n c1U4 ohli lok.1-lal:.1 unt ul: ool:.ol nb-ookolo.h al:hlok pormpunn. 
Donc:-.n porootujUM r.tontori borkonoc.n ~jlio cioatilah 
molo.ntik ool oh 0 0 0 1'tmB cl':\ripo&l mordal cob~ Poncorusi, ooomne 
Sotla.u~ clan ooorazlG DondD.hari Mcjlio. Morokn ynne tlibon::uiton 
monja~rot 3 jl\u~tan 1n1 hondol:l.nh b\lb'.n d.ari :lbJ.1 majl1o y ~ 
borkhi~t '11 bzl\.oh Kc:ion Ol~tm 1'ooojikon M.le 
Ahl i ~1 L r.ibo.cn Polnut t ode.loll b:>rt~jc.\lc.b 
b ~ coc!)~otika.n 1notituo1 1n1 or.:iptl'!l3n.: t l!ooce ,an YMC roil: 
lli dtil.cm monjol.Nlktm funeoll\Yn oobn,aui oobuoh inot1tuoi pcMUlihon 
ol'illok budcl:- oontitwo 
mODCMbil ldra co enc l o.;;>O-o.n <lc.n OOOm~ ynna cl1hontar l: podll 
corokn oloh ltot\13 > t;~ IColx\jil:an ~t • 
• JGro12 oh dibari }:u,'lQo. untul: r.t n p r ur:m-
porG 1oUl'OD t ".Lib 1SUppl cmontcU Reau! tiont ti :irka.n porlu 
u.1eiul: ccnool:a.pka.n l nr,uruoo.n pcntc.d.bi ~ d.::.n d! o1. 11n bkitQD6Dll 
coi•t n ponthuni.• orol".A jusn d1bori 1: c un~uk c l n '\ GOkoloh 
p~ bil biln oc. ;JtlJ16 dicubi u.ntu>: mo:n~ 1ko.n p nchuni 41borilam 
l~ r...na o\,11 .. ,_"" _ _ 
O"rol" e1ondl'l ti c4M:ft\ lmk.itan a.n-kokitonom 
l m nj can tunM ~.n tolob 41portimmonajn"1.lblam 
1










pc,rl.:arc-. ini Y.o ' ·dci. [• n~m.>i ~ ~u' m ~0.1"'1.t1.11 rr b0rl:u . untu~~ 11 !}{ 1· U, 
tind:'l:t'..n-tinti. • L!l .l • .}·~'• 'l.1intir-l'"J"~ ~~tu t:olch j· .. li ,1111,..i; 
bontu!: pc.ncr, .ntwv. n 











i nstituai pen1.1llhan lBZ!mnya ool.alui 3 proses yang berbeza dal.am Slltu 
j angka \laktu yang berbna1 pcrtma, pecingkat pentafairsi (u ... mel\t) 1 
kcdua, pcirlngkat perencanaon (progr-1.ng) dan ketiga, pe1"1ngkat 
ponlloian (evaluation) . 42 
Perincjtat pantofairan i alah tahap penentuan llM>del r..,atan 
yang oCDUai. <Sen.; en k pcrl Wln mod.. Di amaplnc;i llOdel rawat.Sl, model 
1ntoQroa1 yang ouuai dcngm ko~lua"\-kepcrluan vokaa)WM.ll dan 
pelojo.r.ln -~. 
adalah l:icJ:'Upakt.C\ t.ahep yang tcr*hi.r c1i dal.• pE'OiMdl ~· 
Penila14n dlltlkukan • lftl.ul dua perl°"'atc pert ... pui"*at pmilalan 
keacwaion pc~• ~ dG'\ rewatan Ytvl9 telllh t.etapcan dm\ 
kecllo, pcnilaim pMbebn.aan. 
P""'u h9'l d.1l*'»tan • lalul 4 t:aMs>1 ( •> tahep od.mtaal ( b) tahllp 
klalulflkad. (c) t•lMllp pcw\lla11n k_.juan ~ (d) t.w.p panllal.m 
42c1emen• Dutoll•• and !.t.uert J. Hiller, corr..::tional Adlllin1atraU on, 










ttingou pert. mo odllloh xupa>tan ootu t cmpoh yang agdt 
k.ri tiD borji sotiap bu :.-bl .de bnru yang dimaaakkan lee 1nst1tusi 1n1. 
Dol~ j )te. m 8lt 1n1 ccrcko pcngalm1 bc:rbogai-bagoi casalah khuaio-
nyo mooo.loh di dnloa manyoaaolkan d1r1 mereka ke delm situasi 
pcrn<lkitm"an yang agok baru J:cpoda mer<*a. 
ooolah pcnyco 1ni b..:.rbez3 di antare aee ,r ang tudak 
bani. ~ arbezaan 1n1 bat 11ontung k poda CC'a mana l!Gr o d!da~m 
k tituai 1n1. BcJ.daom:kan cara moreka datanc;i k.i l a boleh maa.-
bohogikan Wdak-budalc b.l%u kopndn 3 katogorl i ( 1) ~tanQ Ht: C81'1'J 
d1.rl (11) <latanQ aeco.ra J...~on (111) Wdek- WJ8k bDru yang tel ah 
scdJ.o .pa"yai kawan d1 inotltuai inie a UA pcrban<ll.ngan budnk-
budok yang tel ah acdla ny41 k...n d1 1nat1tua1 1n1 ~eh l llbih 
au· ah D0nY9aaaikan dir1 ccrcka j!ka dJJ>anc11r9t.n dmlQtn tucWt-bld.lk 
Ym19 detat~ uecara bm:tC\.llpJ.l.-a dan berMCr ang.... JMJok-badak Yt'no 
didal.anrJ<an &..oc:aro bar~w 1l.ll\ oclAlah yung auker W:.ol1 1:1r abuot 
.,.__...fln, l cbih-lCb.Lh l g1 ud:iranya c dee u Ang w d• yang 
' 8'l0t.10t inforiority•. 
Unb* aenbantu aerdta mcnQ•tul .. Nlah di dal.• men~ 
Qllllkan c!1 r1, torl ebih datl.alu aordta aJba <11yek1nkan derY;Jan tuju.n 
dM matl t 1.naU b.aa1 1n1. P had per ta <11btrikan 
raroan •• k•tu. 11 tu kClbaj Sluva .... y..rlk•t Mngmal pcab.arm-










J:nslhat dan b1rnbinrJan yang Gel a nju tnyo dilakukan ol Clh 
P~.balt:u Kebaj 1kan MaLyarak t , kblouanya Pmbantu tcebaj!ken ttaayoracat 
ynng ~ tor¥J9Ungj awab cc:.ca: o khucu terhcdnp m raka. Laz1r:nya 
Pa:iblntu obajikan nocyclrd:ct ynng borkcnaan akon mel..at merek:a d1 
k<SM<CD DGreka ditempotkan. lawat on 1n1 dll~m, murid-Gur1d 
boru ~ lmMl dino.a.1.hati. tU ya Unoc,;ial be.ram sna da l m kcadaan 
yc.r.g l:dJ:. 
Di 5Slp1ng nonihot kuap.ilan dan porooorm'Xjen marcka jugo 
d.1b.:r1 pcneranoan tentarvJ J:a:a.Wahan-«em.adahan YiWJ terdapat di 
1nat1tua1 1n1. • or.U d.1nac1hat aupaya mangamb1l bahe¢an yang 
<:cr9GO di dal .. Uv1t1-.ikt1Vit1 dan prcvr ~1 yang 
Int:ar elcai di cnt:l!.r~ bu~-tuddc baru daiQan buddt-.budek 
1 laD.ala pada ho.rt pc.rta:'\3. ~cua1 dcnc.Jan :wu~1•t kerjasarca, 
nurl<k-urid l ama d1araHtan payn ~ h1'1ak-h.ltlek. b.lru. 
lntereka1 YutYJ bcrcordc ekt1v1t1 bon:a.tla di ~ dewml 
mken. <Je Uap bl( ak-l:lu ak bGl:\J dJDoat.1.km bek rja d1 dapur Mlcma 
aanlnggu. Di uin1 mcrdco c:icon bCri nterllkal deng., 1 KM)-Clkan llOnlca 
ymg lob1h Mn1or yen; ~ d1 t:mpat ymg ..... 
'l'pR fa1!!1f,\Jse1 










ditnq:ukcn kapade model 1n~rnm.. l>ari sagi i doaley ~n()k 1 
bcrtujuan untulc mf~G!JW:an oot1.op twrld okan lt\t m{'OI'Ol hi rum 
pcl.ol or vdcesyenal. don al:ooallk yang auai denqen r.dnat dan ke-
ccrc:J.onan mereka. 
P~tum pelojarnn vt*e•yenal yang dlikutl ditentukan 
lolu1 tu ujian yang bc.:ntuk pr• tJ.Jcal. !,etiap aurid ban& 
dJJcd)Cfl(}eki ~ njalani uj inn i n.1 ocm1n9gu untuk aotiap kelan vokesyonal 
yarg tordapat d1 1nat1tws1 1n1. Dalm aua manjaleni uj1-t 1n1 
guru-guru vole ayenal yang bm:kalUn tllcen ~ dmi mmcat1tican 
~ yang .sa pcMIG aonka. 
llaail dnripada pcnlla1an pencapaian 1n1 eaton d1aorahkan 
Jc tua P<AbonbJ Koboj ikon r1asyarokat unt:dt dib>ntUcen pol jarm 
WJt aycnal. YMO tat.lno91 dar:Jet\ kae~a ~ WDm'Cllg 
llldd. •oltaJ bega1Mnapa'l, c:1alm ~tenQllh kMdem Ketua 
Pmbm\tu KobaJ!kan t4eayarllltat llll!llplllyai kuM• ta11HNcera unt:m 
moncntuJcon jmla pelajeran ~~ ymw;i harua d11kut1 oloo ~ 
orang mmld. 
Penentum tar pelaJar., adee"c ymg hAn1a cUUrut1 
olct\ nng md.d d1 . tukm lalui uj1m bcta&lia den~. 
T~ uj1an yang cW>eriknn aca&ai denclst latarbel•q ~apai.n 
• eoarmlQ -.arid Mb4al\m mardta d!Malle>can k• 1n•U tua1 1n1. e.rcsu.r-
kan k ® uj1ml 1n1, rang nar1d Ilk-. ditontukan taraf pelajaran 











KemajUS\ acaoar'Gng C1Jrid d1tandai ctengan pancJlta t •o• 
h1noga k r~at ' A'• wat1ap orang -.arid y~ ......,jukkm kanajum 
ekan dlnaikkan pm9atnyo accar:e bcrperingtat-perlngkat dar1pada 
(a) !;cooa:arg curid YOl\9 bm;u d.1A."16Ukkan ke • olah 1n1 
edal.ah ydc mb* ~an pang,':.at •o•. 1>1a 
11eatlla h bcrcd d1 dal• 91ede 1n1 eeleaa 3 bullft 
dan • c11ackcn9 k.,,.Skan pa'V,jtat •c• 1111.a1 bal.8'\ 
YBl'l9 • 
(b) Kena.lkan p~nt •n• b~a cal ~o Gacor r.url d 
bcrl\de r. loh 1n1 ~ l a 9 bul an dan ikh 
kcancukkonnya clan eknn dUokonq unb.k kano1knn 
pe~at •n• dar1 bulan yenq ke-10. 
(c) Kenailuln p11'9ctt •1.• bnnW.a HltlPM aeseor~ mrSd 
bcroda di c ol ah 1n1 ael maa 17 bul1n dan alcan <11.oltono 
kena.lkun pen ot •A• L"Ulal balon yam~ lte-18 • 
..... u11p or-.; mr1cl y~ tolah bcr:jaya MnCapal ~t 
•A• l.yllk matuk «U9dcong pmbebeNn beraym:at. 
:. tu lop0t • at let ~lakafWJ ~•lu Q• d m'\ lot r-
l ek murld Mbelua dll\ 80.aci.ti dl--*k• It• ln.Utuat. Snl *"' 










Ice ccayuarat Ahli LembogQ l ol owat untuk d1aahkan. 
l<~an laporon tarsebut tc.uultlah ktma.juan seMOrmg 
m.ar1d dad. Mg1. kel ekuannyO, pervall-.,ya, pencepaia"\ dl dal• latih81 
Wllccayanol dm pelaj ar:ml dcodmlk, kcgietan di dal• akt1W.t1 mo!la 
l apeng dan kellUkanm, karojiMn den juga ulaa.l t.itang ke~ 
penjago rnerc!lta menen..a, ccngawaa elm mencarllcm Mnk• lcerj a. 
!AC:ara 1ctuaua lnnt1tua1 1n1 berger• dl at.ea Gia l..SU. 
y c.ing mcruju kepada penc:ape.SMl 2 ..u-t utm.1 pertala unb* -bin• 
akhlelc yang ba1Jt dm yeng koclla, Wlt:m llCWw-1 pelaj aran •..S.lk 
dm~~-
Socara UllUllllya t.crdapat 4 c:ara begata.la ~ 
IDGtlll'lOt 1n1 dlgeraldcen. Fortleo, aari d-&lri d Y4n9 bet~ ell. 1nat1 tual 
1n1 <1l~ol.ddcan mpaya h1~ oocara bcttullpa.lan. Mcnika ~ai 
kepoicSn 5 lcl-.palm bMc berdaca1can urw (k•) w•a dl~tlt•u-
1. Kr.11 IW~ WAU 
2. KD1 
3. Y.Dt BADNXi 
' · IQ.M SAHQ AAmBA 
5. KDt SllU Ll\tlANO 
5et111p k• dl~ k~ clla laapalm Mnj edik., 










Wnh 13 hingga 15 oraYJ• 
$c t1ap kumf..ul !'.\ aaars dkoh u:li dcnqon 
Kcboj 1Jccn HM yaraknt. KahodirM mCll.eka bert:uj uan untu.lc muabS•ht.ng 
dan cicngtMU seU ap ~1d d1 d4lm aatu-aatu k\mlPll Di 
~ Pmbelnt1l Kebnj ikan t oayersat aat!.ap kn•pJlan asa.a j uga di-
ketw:d. o1ah aeorang aurid. Pcrlmtnan ke tua aari.d 1n1 dlc:alonlcan 
acndlri oleh ahli-ahl.l d1 delm aatu-eatu kuap.1lc tetmpl c.alonnya 
hcnddtlnh t:ercUr1 dar:lpada mnta yang dlre8tu1 oleh Pembmtu Kebejikan 
ltaayarokat. Jetiap orano rrur1d YIDl3 dllant:Ut llelljadi ketua aar1d d1 
dalem :JGt»-satu lampulen acc:ara ot.cmat.lk tslmtik ~al kobla 
aur1d-curid scl.untmyn. 'l'Ugaa _.. ltetua arid a111a aepert1 b.avu 
yang diltauk• oleh pclUIJW• pang•u d1 Mkolllh b1Ma. 11ertllca dl-
heril*m' un~  llJP¥ octiap md.d-a.lrld lain amatuhi 
~ ya1i9 tcrdapt\t d1 adcollllh 1nl. 
Cera latdlaa d1 dal• prow p..adnMn *h1llt yq ~ 
olch irultitud 1nl illeh daraln dim v-nJartn. 
Deraan d!kc.N!Un lcopada muricwurid yi:ng telah d1d:lpat1 
bel:'nol8h kerana 901~ pcratur~atlirm Yaf'9 terdapat dl eek.ollh 
1n11 OCACl'ltara ganjarm pule dlbedknn kopada Dlri~d yon; 
aerulj\.jckan k-jua"\ dGr1 8091 *hl*nya. 
~ar• \aa1Y t.ardllpat &la j ml• derun dl Mkolllh lnl1 
pcw;t:a:m els.., YenQ di oleh 1nat1tua1 1nl aecara Nh dm k~ 
dlcaen yano t1cWt ~ ( t1.dlk Hh>. O.un yang c1l..barwUD 1al.41h 










f.'dt ~rjc • :;ementara dare.on YG:l9 tidak dlbenadcen ( ti 
de.ram YOf9 tiddc d1r4*o<Jcan, 1.onya boleh jadl dilakultm send1.r1 oleh 
kddtaDJon ina tit:uai 1n1 otm p.m dllekukm acnd.1rl oleh nurld-m.lrid 
d1 lruititual inl. Oeronn dnri j n1.a kcd.aa ini tenmsuklah dcraan 
yang bcrbentult tidkal den ~ 1. 
Pcnqgu.naan cor:pcrnl p!U.&hne\t han1'a dll>enarkM apablla 
carQoioCIJrO lain 919Qal unt::Lk f'l0l10t*elkan dSa1pUn ~ ballt. cjcnla 
r ten y scderMna bcaarnya YdnCJ d1ANcon ol.tl l<et..Ja Pengarllh 
Kcbej 1lclm Masyarc.Jtat h · .lch d191nalcan eebegal penyebGt. JJ.ka 
ten itu hcndlk d1k ·m d1 ta * Ur¥;Jan Jual.ta scbatAn hen4*1.llh 
kUJ:en3 d.'lripada 3 kall. :llau ;,aimanap.m deng&i peractujUM allleh 
r arl\J daripada ahl1 L ri l e." t l'A.lkuman it11 bolch dJaakeSn«*mi 
h1J ooo G k al1 11 t. 
P-.tua handdt.1cih m S>Ut!an terl-.t.h cWu1u psltar~ 
pm:tcsa di~ aebolm marid cUk'IMlkan CDfff-1 eN.ataanta-
(a) ~ 1b.a hc:ndakloh d1nohk.n aihat dul 0091 f iaSk-1 
dan talnyn. 
<b> HtAanm 1t.u henlWcl.t\ dllanoaan;kmi d1 .u• b.a tmpat 
y~ torombmyl dar:1p9da ta.mtunan lllrld-4aarid lain. 
(c) .Jenle kaoaJ.cNn JMg dShQJ..Htaft cp!pof!\ Ml....,S 
hmdlkllll tm'cSlrl dslz-M J-S..-Jmla ~-alllbm 
ymg d.1anggap berat o1.t\ l*wti•tua, Mpsti t...i..__ 
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( d) Huk en l tu hcnd • ..iklah dil~ukM sondtrl al 
atau k :it QnCJat lain yang dilalnkan nl ~·tua· 
olain der1 
jugo <ill w::1can kcpada 
w , puYJgunaan corporal p.michroont 
U_,,J"~ y, f'\oi1 bai:kol&y....kal'\e al bogWaanapul 
juita kcsalehnn yang d.1.bc 1:an ol h ~ yung bukcnoan Wltuk 
llClWJ9Uf n Corporal .f\!: r•h.:• · t h rdalcl.ah tcrdlri dadpl!fia k esalnhan-
kc::al an Y""9 r1ngan y t1 d1.l :Wean a oda d.1 b111k-b11.1k darjah ataa 
di be~~ - ngkel port:Jkmr_Jon. Jmloh Hbat yor¥) dibanerkan tiddc 
duip da duo tali. . · c kall .:en ronq id <Wtenakon 
r t tim, gtirU-9UJ:U YdlCJ 1 rtgw1e.u..uiu hendakleh ~ti tkannya ko drll• 
u itu.k\zcnn Dll!lt Darjah. LWJuoh lU<u yang d!nnm 
Pacaturm 1n1 juoa mcastl dil&ultan olGh pcn;Jotwa. SOtlep 
kall ()Q"<Jetua .. ngcndc q-or!l Ji!!\1ahl!nt ponoetua hcnd*lah dang., 
soccpnt CllnQkin mancatltJ:an mt:it'-hltir Yml9 bedcaltml ko dala a*'1 
tUa.cmn. Di G91ping 1b1 otu juga dSJcehandek.1 DCDKiksa ab 
I~ DS] tJc Darj.t\ ~Mgnya •••U. dal• ~ ledalb 
cllA lab bAQ=m .t.nl hmdlk1alh dtbno k~• penget.taam Ahli L bnga 
Pel.•.t Mtlap kall dl.WC:m wyuarat din juga kepeda peg• el pcabatm 
~~ya 3 lcoli daJ. aw~an. 
n.g1. kualahlo-k 
dSkanlkm 1al.t\ 'cakmo'• Jt-1~.ta.n ltu t:enYw&l.ah ~ 










j iko dibmdingkcn dcn9t.."'l c:pfROfol p.m1gheon~ hompir ueti!P, hart 
lcodl.:pntan mur1do.nlur1d y n'J n jnloni doraan yeng dar1 j M.ls 1n1. 
a~l k :n..i1kM pa~ t :i ;.h.:r!o.n ang aaacu, k~aan Wltuk 
.....-.r '""'"'""'tkml p;Jcerj aan di luw: inrtltwd dm\ beberape ke1stimewaan 
yang im.n. 
Se1r1nQan den m pMgltat yang cU.a~ 11CMOrang aur1d 
edoloh loyak unbJt mendopatkan ''°"9 8*11 aeperti bcdkutl 
lr.ll.oh \, anq .;ak,u Mu.a 
•o• 3~ scs.nogu 
•c• 5~ Mn 5adngou 
•a• .,, •Sl !Am1nogu 
,,.., 90 Mil ~ 
t>mb&yarm \: 9 ::ol:u <W1aat pada t1a1>-Uap wlM. al cu 
Pemhlnbl ltebajikm >1uyo.rdt~ YMO bertanooungjowab menjeoa M..arq 
au:i.<l. 
Sela1n daripGda ~tan d1 dal• pm9at y~ dl..mng 
dm ~ heds..h um; odtu, .arid "11"1d yq *Dlnj l.tck.n kolekual 
yang bG1k ~~ p.llo Gk.an dllantik W"blk ... 199tual ~ 
la9'fll Y.v.J t.en.pat dl Odc.ollh 1nl, kUllpllm-·tu•pllm 1tu t_..Nclllh 










<..ara pembentukan dchlok yenq k&-3 ialah k aun ~ing dan 
00go1acne kaun:Jol ing don bS.ohinCJQn dllakukan1 ( 1) kwrumU .ng ( il) kcrj a 
k s (111) p<.r&idant)ert k ::i (1v) kerjo lcl.Dp.ll an. 
\ alalp.m d m lnpornn t.ernellut Ilda dinyatalcan tcntang 
kcrj ja kaun ling, t pl 
adcl t.ida>c t.d•patan d1 J.r\Dt:1tua1 w. Kc.untleling mo~ pcnc;ertian 
y;:ng otandm:d !Ill.oh ' tUitu OCZllt..-"l etm.i pe.rkh.1.dnaotan pr-ofcsionnl y ... ng 
v <. c.: da pm m an tent.et q ll~ .. 11lch yang 
di-0 iCllah y&Jn9 !> r<.lm;or • k~cd pri md p-.prlncl p aikoloqi 
den le h--kttedah na1)r~1091 • • • 43 Juata.ru itu a.dalah ld>fh tcpat j llta 
iotil km.mccling 1tu d1']nnt.1knn dangan iaWah nanl hot S4haja. 
Secara purab t1ap orang mrid mener!ma nad.hat -=-ra 
kcnaen 
Pctaidanl'J&n 1: • o&lkm dua kall d.Al m aobul.an, UV• j • 
untltc f ot!ep Pmbentu KebDj lkAn Huyarakat di.-










Jtc.:hcndaki CV"Cbawa naloh ooorang dorlpod tudak-b.adak dl 
ccrdca apabilo oa;apa1 ¢1.iron mn~o. 
Pr occv pcrai dong4ln kco bcrmul a peda paritqcat padlihsn 
CQlon. Calon y-.ng dipillh 1nlah mercka yang diongg olch Pembontu 
Kabajikan H8syarol:ot ocbogo.1 aeopunyai masal.oh y1J119 nmdt ~ krit1lca1. 
Tahap yang ke<be i aloh vcnyediaan l apocan Yll.n9 berhullung dcngan scbob 
a.ioabab mengopa co rono murid 1t1l c11plllh eebagai c alon untuk 
pcru1dangen kco. 
P cidmD k s diod&an d1 b1lUc r:engetua. :Imya d1hod.1r1 
ol h Timbalan l'cnootuc, K tua Pecbantu KobejikAn r.osyarmcat, anbantu 
obajilum tto:;yatd:at. ~ ekedmik dm\ ~uru "'DkceyS\81. 
Poraidengan le a <Upongci:ualkan sendir1 olch Pembantu ~cl>Djiken 
Uo.oyarakat yang ~ k<>De Sctelah p«Jn9erua1 majlia leoai ~ 
bacalcan l aporan y telah d1aodialcan <San juoo l aporan r>eo....S. Akhl* • 
cojlls dll:Uta k ohli-ahl 1 M jli• untuk mcobl~an aaoal.11\ y~ 
d1hedapi ol eh panbawa km d1 c.lalaa '*'98t.oa1 .... 1ah yang cllhedapl 
ohh calon. 5GN>oo pc.rbincatYJ• 1n1 dladekan calon d1bDwe adtet1.ka 
ko dalm ID4jl.1a unttJc dlsoal ael.idik oleh ahll-ahll u jlla. 
~ ke~ pengal•m di tetan-t.ah.Sl yen; l epaa 
adcolllh 1nl tel.oh depot monc].s.ltan Mlcui'~~ya 400 j • kerj~ 
k j a kuNp.Ll.n dole eot:alu\. Kerja-korja tu.p.alan itu t.c'Madclllh 
parblncangan naah1 naolhot kWlpll.n d., b!llhlr.Qm paa*an P*al• 
ttarev• - f>U'*on p Cl'\ ._arw-, poalkm bul.an .ablt Mell\ dan 










Setiap kan aokur~MQnye m~l~okan 1 j dalar:t 
cab.llan untuk pcrbinc.Gn<)Oft r.uMh. Pcrbincan9an ini dn t ol h 
Panbantu Kcbaj.tk41l Macyardcat. • Porb~ncnn<.Jan • 18.311 berldsar d1 
adcltar perlakuan o nooreng llllrid. lcrb1ncengan 1ni Gebenamyn lcbih 
co.rupakm ncu.1hat olch l~ntu Kcbajikan llasyarakat tcrhadap d.lrld-
ciurid y Qn<J tcrl t.ck di bowel\ jegaen QC.rdca. 
(b) r lojaren 
Dorl.pc.do j oruol 3.S tarnyata scbahaolan beGal:' daripeda 
budolc-hldlllc nllkal yang borada di inet:itu&i 1n1 t«d1rl. daripadn 
tudek-budak yang hmya oancri.ma pelajaran peda per1"91tat yang adn!mo. 
t{Qlah adalah tidak kotm-lalum untdc d!perketak.ml aal buta tw:\Jf 
Mcr~i okon hakJJcat 1n1 .. a lldalah menjadi aetu 
~j wab k p.3do inotit:uai y.mg .. ""'Re 1n1 ..tKrlkS\ pelajar.-a 
kepada cicreka. So:Daga dengan edanya aodlkit pengotet.aen dalcw b1dlnQ 
dcadsdk dan vacoa~ dean dapat IDCDbm'\tu menka untuk hirup d1 
dal• masyar•at GGbonor' apoblla mereka dSMbukm kl-HUannya. 
11atlmat palajKll\ lkec'mlt y~ dlajar d1 • lltolllh 1nl 
hanya tuMd peda ~at Yorl9 aaaa aahaJa. DenQan lain pedcat:Mn 
tujuannya tukanlel Wlb.* P b '>lei*m MMU&"mQ aarld ~ 
pop.1kaun yq bcro.ljU aepst1 J1j11 RecSah olajabn ataa .,iJll 
Pelajarm Halayalo. ocera ktuaua J.mya bertujuon unb* nAPlbold*m 










PclAajoran okadcB!k d1sa11pa1Jcan oleh 4 orang ~ ~ 
kclay•m Y6119 <l1p1nja:kmi daripeda Kemanterlan Pelajarm'l untuk 
bcn:h1<bat d1 sckol oh 1n1 cecara s penuh maan.. Duo daripada mert*e 
b:rbangaa Cina don <).la lo¢ barbenqsa Hclayu. 
l'clajo.ran d1.c~an cl1 dalm Behasa ~alayaia. Hata-
pole j ormMAAtapelajorM YontJ diajar i nlah llahaua r.alay::da, Ila.a Hisab 
dm Ta to Rakyat. ~atc.n pal j Arm\ bag! tiap-Uap cat:GPttlojoran yeng 
d1ojo.r OOlll. h bcrClnnor:kon 4.>Ukat.an Polajarmt Kcbm'YJaaan. 
Sebm\ydc S Wah bllllt darjah d1aedidcan untuk sr.engajer 
polajaran •admdk. ap bll1Jc de.rjeh ~ aa.rid-a.ar:id ye.nc; 
ooop.myas. taraf ponc:npa1m yang ao• ama entara aatu a.a lain. 
bar jah-dar jah 1 tu ialoh ccpert1 berikut1-
Kelaa 
Kelao Hcrah 




Dar jah 1 h1ngva 2 
Darjah 3 h!nQ9a 4 
O•jah 5 hJ.no9a 6 
Tir9C.atan l koatu 
Bagi n.u:i<'.Mlurl.d yang hendek IM!ndudlki pepeclkaMn bc:raijil 
rl'Jrtlka edaleh d1kcx:un11km derlpeda 11en91kut1 pelajarw\ lkadmmik den 
wkeey.nal. Selaln darlpada pengac:uall.n 1nl wa0 adalah ~., 
monghedirl kel..-lt lu Glcact.Sk MMata y~ ~t. c11 1 iru;t1.tuG1 
w. 
ala.ap.an 1nat1tual 1nl ..nogallldt1n ~· WIQmbll 










&m t.m:abe.nc;i p j &l. en t!dek d.1.&c<U.ok.an. «!9aln l 1.!rbclanj 
c:ll.tnnCJ~r\9 ol ch 1bub~pa nt."tU penj aga rrurid yw bcl.1c:e..oaan. 
Jun.lab n :r c y .9 ncnc; 11 pop i ltooen o~a kaj ! nn 
!n1 dljalankan 1o1 9 arong. DuG ®rl padanya llkan .. t:ngalbU pc-
rllcee.an i j i l Pol.Oj l'.Cfln l GlayGie do.n yang !l lcblmya alcen mcngacb.U 
S1j11 Rend.ch P l j aren. 
!lomn ocport1 polaj nron mcademJJc, latihan vckcsyenal. adaleh 
mm:upmcan S4lah ootu oopdc yanq penting d1 dal proGe.G p•uHhan 
ckhlek budok-hl<.! ' · n .al . r ecnrn t , l a Uho.n vok ay a l y ;ng dia jar 
d1 in•t1 tuc1 b tujlUl untuk nc {>41 w o Datl t . 1' untok 
l'XIM.brntuk d k ep yang ·~pond..f • tcr~~ l'ckcrjun dan ye·.g 1c:cdua 
1tuk Mmbck lJc l a en pel'\9 nhuen • a d.1 dal pdcujonn-
pdcarj aan pcrt.ljc an don pertanian. 
-..c~ dai oatlemat 1n1 loWlan W>ka~ y d.1-
GOdlak.an ldlih amit!Jcbcratsc.-. l at!ND-1 tihul Y611111 ntlik 1 t1han 
tllU'll.1. 1'olaj aran taor1 kurong dibor1k&Wl parhatJ.an, ianyo honyu d1ajnr 
d1 peringkat yang paling osu eahaje. 
Latihan ~eyai\al di~m oleh 6 °"~ jmulat1b 
y.ong bedteltlyakan• ooormng )INlaUh pert.Mtm, 2 oranQ jw:ulntih 
per:b*qm'l ka)'U, 2 man9 jumletih motoc mekenilc dan k l 11p-1l on, 
ooor~ jurulaUh j ahltan d4n HOCallQ jUNlat1h ~Ung ramtut. 
oacmua jurulat1h-jurulot1h 1n1 bako.rj a at.-pcanuh .:a kao.lal.1 jw:ul.atlh 
VW\Uno rmb.at.. 









m1n1"'a. Al trol t ta n:.cn yang runt a e1.·t1 jc:1~ 
CU(~tan. Jiat1l er purt>Jl:- nQ&n kayu, j hit 
kimpolan d1ajar di b-i 4(,1".col-ben<jkel yang di liok .. I\. 
c luu llJui ekar c11.&0dir.k untuk llllrid-a.lrld y ng 
pcrtmdan. 
: bid 9 t:an.oh 
ngiku t.1 1 ti.hon 
n 11 lCrt1 pelaj aran dccdcmik, Uck« s a murid-r.ulri d 
d1 1natltus1 1n1 Uk a are bc:rt crusen acngikuti 1 t.1hon-lat1han 
voJceayenal yt:1l9 ~t d1 inat1b.la1 1n1. Dcrdo.a4r1urn kepoda lapxan 
atlan April 1979 k tan aer--1 50 orang dad.peda menlca Ya&l9 dl-
tl law.i d1 dal..• J.nstiba!. Nordea 1n1 
d.1bcnar:tu1n untuk lx.k :rja di luar 1nat1tua1, 49 daripadanya bekf!'rja 
<11 aye.r1kat>-aylld.kot uuoata Yilll9 h. rhcpirM DGDCntara reno 1&;1 
bdtcrja aebagai buddc poj abat di Kemcnter:ian Kebaj!km ta. 
y. ... -."""·'"~ .,,...,.,..._ j a d1 l uftr hanya ~"ikat kopedA curid-
curid YM\9 d1. adcolah 1n1 ' ur~angnya G bilan 
y:mg balk. •~ bi.ran u , ok d1pcnt1~m, <lcngan rdcod k ~1 
<.lonfJan •ihat b.\Wli 
v~ 1n1 <lll---
dcl tdam d1 dal. p«:kecj 
oloh otua Psbentu jik 
dangan ~an k • tBnc;i~bkiUllgen Y<.rYaJ loin kblaucny• t ·f.mbantu 
1' cl>ojikan Heoy Qkot den guru-guru wkoayon&l . 
1 tiep • "t ikat y.ang a .. nJ d1 J1kan pula 
adallllh dlayarou~ nnic:~ lainnya ayar:Jkat YA1\0 lJt .. d..~ handlklah 
( > .-nbayar u tAam-'* "91g 










ayar:ika~ YOllQ jauh don (d) DCJDbcr1kan ~ ~ ktmaua kepeld 
oetiep D.Jrid yang bc%1conun. 
!~oin <lor1pada pcl ajo.ran akadanik don lotihan vd: sycnol 
pclaj aran U98M juoo d1ood1akm. Dua ormo guru ugma Ial• dltugaakan 
oeear-a .eparut\ DQDQ unt:Lfc mcngajs ugma Isl• kepada lllUdcMlur1d yang 
baNgala Iolam. Eclojarm ~me telah diajer aetiap ml• aelane 
ootu j-. Unt:uJt auri<Mmrid yang beruQ-=ws Buddha dan Hindu t1ap-t1ep 
tJOtu digedlMen dangar1 aocc'ang QUN• Pelejarm U<J1DA ~ dm H1nGI 
hanya diajar em jcn dalm ~ Murid-«lr1d yang~ 
l<rl.atlm dan Sikh hcnyn dS.bawa Ice gsej a dan 1cuU aahaja. 
Tmpot 1bc4ot ymg ktuaa• unbJk upecera k8JQ8119n ba;i 
U(JDllO IBl•, Dudtllo den HJ.nit.& juga d1Mdtekai. Bagi mddielrSd 'JS"-'I 
banlQw Ial•, wdcc d1bawa It• w j1d ..U.11p har1 J\aaot Wlb* 
DCS'l.lDa1kan ~ "'-eat. 
Selein ~ 'chtcect.r tnlnlng• den 'wcat.1onal 
tn1nino' l at.1.hon Yanc.J bcrbentuk fia1kal Jflxa1cal. tra1n1ng !uQa t14* 
<11~m. 
Latihan f 1dkal aepcrU ~ dm ol.t\raoa ponting d1 
dol• 1naUtua1 y~ Gcu1pme 1nl ataa ~ aebab utmaa. Pert.a, ~ 
,,, 'fl Ung untuk partucliluhm'\ tub.1h badm yang a1hat <San yq keel.la, 1-lye 
pcnUng unblk llOnQh1ndmcm CS..lplMSA ptrUMn yang llCllbo..wAn tlki.bot 
<11.tat.i tvi.lu i .. dl 1nat1tual w. Di • swinQ clla tu,Jmn at.ma 










CCltu cara pencapo1on ntabJa. Adalah mcnj"'11 GGtll kcbanOOaan kcpodo 
&aeoraa'YJ •rid yang bcrj oya di dal m aat:lJ,-atu perU.1dingan yang 
d1.llerta1nya. 
Ak:t1v1t1 k Menan yan9 dic.njurkan ... ,. .... n,,,!>Uklah pc.r:r.a1nm 
bola aepdc, bola tanpar, Gcpek r09a dem jugo ol chraga. ~<nia ekt1.vit1 
anan 1n1 dipc:.:rtnndingkon antara kcm :sakall <lal sotahun. Di 
~ pertandir.tJan k~~conan di dalac\ !>ekolah, ~ a.irid--a.u:id yang 
m :npunyai bekat lt~onon ~a iW,o ccnycrtai portmldi.nqm-pertond1.ngen 
l:crJ\.lkmUID yzing d1nnjurklll ol h agcrud.~cn l ain ~ pcrto.ndingan 
bcr jalan kek.i YMO <11nnjw!tcan oleh Maloy Mall. 
Mel*'-': 1 nt:M <'M perkalohan adol h acrupokon colel'\ 
Dlltu * t1. vi ti y '1 dianjuztten. ~ClQ-kurMgnyn aclcall dolam acl:A.tlm 
ltl.ld.d-mlri d c1lb 01 koluar untuk m le-.:ot bandar Kuala Luapir scuad unt:uk 
baraiar-aiar, mcnantoo waycng atau _,,.,JS balah. Pcdcelahan d1adokm 
oekall daleai • tol'Wl io.1.tu a lma aatu ~. Teapat pedcolehan yano 
dipillh ialeh pant.al ort JJ1dtoon. SSJUa aar1~d dan ~en 
boaar kekit.Gngm odcolah '9can ~ Up.'tCdr'a ini. 
4.3 Beberapa Haoaloh Ut:mn Di Dal• Proaca Paaalihan 
Klki~en yang Udale •ncuk11pl adalllh W\lpl!Un Atu 
oaaal.tl di cWl .._,..,. rmQt• ker:Ja progr• p-•Uhm\ yq t.1.-h 
c.U.tie • I urqan 1n1 boleh dlllMt dar1 ~ .. ~ts ~. du1 
oegS. bllmg.n ( j\allh) ., ---. ds1 MQ1 alba. 
01 ~et l*\tadblran kekurW)(,1an 1n1 kurang d1ruakan 










Hanp1r :Jaiua kcrj 0..::-0.rjn panul i hon terlotak di a tas bfthl Pembnnbl 
Kcbajikm Maoyorol:.at yang jumlohnya seromai 10 or en9. J'J.ka j t.nlah 
1n1 ~en don<Jon j\Dleh mri<Mlurid ldta tidl!k dcnn nanp• 
kCJlaaahmmya, Jc,.xano oocaro p.&rata SCCJrang r embantu Kcbajiken Masya-
rdcat hanya perlu ocngewn:s sarsmai 12 or40CJ nurid-caurld sahaja. Tetopi 
j1ka ditinjau dart cogl tugas dan peronan mereka IQBka t:cmyatalah 
oicon kcla:channy • !<:• r o u:ru:nyo ae r ang Pc:nbantu Xcbaj ikan 
aoyar'"1ult dibebml~al dcnt;cn palbagai t.anwmgj ·ab, dari scor81¥J 
pcngawu IMDba k dLl ooorang pmasihat. 
Dillt-.nt dar1 scgi poranan aoaec~ <mg ombanb.a Kebaj1Jcan 
r-t eyarakat temy<lto t:;JY19U?lgjaveb y &.ng dJN-...bankan k pade mereka 
t'lCDCrlukan mer '!l: - ocnp.my.U lat1ho.n Y'11'\9 kh.lwa aupayo tanggungjawab 
itu dapat dllaicoud:an dcni.1an baJ.k. Oorl.pada ta::uramah yanc; talah 
cUjalancon tcrnyata k :rluan 1n1 t1dnk d.1perol • JUatmu itu 
tidakl oh kotclalum jtlc:a <11.kau.kan aitu pcrkhi~tan yang dJ.bcdJtan 
odalah kurang mcrauaikan. 
11aG4lo.h pio paaulihtl'l yang k.e4.la 1al4il yang bedtaibn 
dengan kelC19c~clangkapan dan kod!<h.llc~ inaUtlla1 1n1 dad. acgi 
topo9rafie Peral.Qtm-peralatan pmlllihan y nt diaecU.•an hanya pada 
k odar YarlO ll1n!..Da. Pci:alat.mi unb* l a tihen vdutayenal 111Dalnya ~ 
depati tArd1r1 dc11 odu alat;.alat yano tolah l .a den bS.langannya ymg 
teirW. Beoitu Juo• dangen psalatan d1 dal• kel&IMcd.a• e1c..-nc. 
scar• k ... lunat.\ ~ y anc;i l eardapat d1 lnatiblal 1n1 
)Iva tardirl dad~ bangu~'*' l •ft yano tur.ng MWai wabk 










Uari oogi topografi, instituoi ini y.._ 
ocbuah b.Jk1t netinggi lcbih kurnng 350' juga mo.ru~on aabl masalah. 
Bilngurum-bnngunan did1.r.1k oocara bcrtingkat-tingkat dari bahegian 
kak1 bukJ.t hinc;igo k c k muncclcnya nycba}:j(an terjadinya kesukaran di 
dal.m molakukan l~crja i;.engawaoon don bimbingnn. 
Pcrnturan ycng maae•tik• ac>tiap mu.rid bertugaa sccara 
bergilir..()1lir d1 dapur juge anerupdtan aabl halanvan d1 dalm prose• 
peaa&li.han. Peratunin ln1 menyebabk.n m.1ri6-&lrld y.ng ~ d1 
dapur terpeltaa meni.nggalken pelajaran merdca d1 kelas-kclas sadelllJ.k. 
!>ejak kcbol•an.Qan 1n1 1nat1tua1 1n1 talah dlh.Sapkai 
denc;Jan aatu maaalah bm:u dalm kontek proaea ,,-illhen konelmuhmlnya. 
M salfth inl burpuncn rlt:ad mricMurl.d YS\9 terllbet ci.i an S*'yal.lh-
U'J""-81'1 dadnh. - •port:1 ruma y~ di.11Hlkl\al metla.et adcolah 1nl aace.ra 
khuswsnya bukan bcrtujuon untutc Mnll1hk., peneqih-pmalglh ci.dah. 
Secarn perbandingan denoan arurid-a.lrid lain, oereka adalah 
lebih oukar untuk dikawcl da.n diberik an b111bingan. Herek a kerap 
malllkukan keaal.Ghan dengan -11SMJ9ar peraturen-peratur., yang tsdapet 
di ln•tituai inl. 
Dab 1n1 aocara k•• luruhanny• tel.ch soenghuraiken ~-­
rrovr• pmulihm YOl'MJ ~t d1 inat.itual 1n1. .., jau:h mm\a berjay9\Y1l 
pcoQr-prc>Qr• yang dl•odi*ml 1n1 11Cmeapo1 moUmot yang hendalc d1copa1 
edalllh .-ruP*• Mtu .,.noal9n yanv 119* -*• untuk dlt:sab*m eecara 
tepat. Juat.N 1tu tu pcnilaiAn Jc •n4nftn l*Ul1hen cecara obj•tlt 











P04ILAIAN 1-RO~ES OJ\N PROGRAM l'DlJLIHAN 
5.1 Pendetm.l.ua n 
Kekooonan prose a pen1J Shan bolch d1uJcur m lal.u1 clua cara; 
po.rtmna setel ah pcmalch dU>cballkan darlpeda inatitual pma.tl.ihan dan 
44 kodla, aernaaa peaal.oh barada dJlm pcnjara at&t di inatituai penallihan. 
Menoruai cara yang pert.ma, peaalah-peaaleh Yar\9 telah 
dihebukan daripada 1.natitusl pw111han oecara bereyarat ( Ml.1.am) 
boleh diblShagikan kepad.a 3 kategori untl* •enQUkur mejauh "'ana 1ndlv1du 
1tu taleh berj aye dlpulihken1 pertaan. peAlah-pffalah yan9 tid* 
melllla*an sebarfftJ kesalaha\1 ke<lla peaal.ah-peaalah yang j armv.i •l*'-t-
1nat1tuai- 1nst1tua1 pam&J.lhm. 
Cara penllaS.tn yq keel.ta pula edaloh berduedcm tepllda 
progr• progr• pew•llhmn yanv d1aedl•mt dan jug• paiubehan aikep 
peaalW. ••as• berade d1 1nat1.tuai-lnat1tua1 pamlllwl, alaal.nya, 
Dinbetlten ol.t\ teUadun data-data ~ ~ untdt 
4\oger Hood and Richard pu1ta, tcfi! Iaauea ln cppalnoloqx, London& 










mo:nganaliaa kelc:O!llll\On panulihsn dengan menqguneken earn yang pert.all , 
maka penllaian kckooanon prooa& pcmulihan y ng dijalank:nn ol 
1n1 dean dinilo.1 ocnorucd. kritm:1a kedua. Dua pendekatan alcen cU.gundcm 
untuk naenil.ai kckoso.nm pcDJllhan mencrual kritcria kec:kla ; pertemn 
pcndekatan toori pa :ullhen dan kedua P'?fldeKotlln mpJ.r1lcal. 
r>anddcntan t:aorit1lcal lllcon digunaken bag1. ID<lllbol eltan 
pcnllai.an progrm-progren pam.al.ihan yang dllelca.wten sementara pen-
dekatan empirlJcal p.ilo bortujuan untuk menlloi aiJcap b.adak-budak 
tarhadap proa a pa11.1l ihm yang dijalankan oleh 1nst1tua1 ini. 
5.2 Venila1an ... 1kop dan Proseanya 
~al.oh ectu aye.rat utaao cebel\111\ acaeor MQ dapat l'Aianghayatl 
pmn!>aharuon yung hondok dibo\#8 kepadcnya die hendeklah terl ebih ® ta.alu 
plD'\Yai pernepni ct!l.a d.kap yang poaitlf hadep pMbah4r:uan yang 
hendak d1putcan4llcon k ya. 
Iuuo pckok YOl'l9 tJmb.al daripada kenyataan d1 ataa, admit.at 
Gikap yang amapma 1n1 ked pet.m ell k alangm b.adak-blcialt di !Akolah 
Lek.1-Lald !Alngai Desi. Unbak aenj at&b 1•rsoal n 1n1, t19a upek YAn9 
bcdcaitan dClllQan atkap *-1 d1~r1Jcan perhat.1.an. Pert.ma, atk~ 
tc&rhedap 1nat1twn 1n1. Kedua , llikep ter~ kakit.iigmn ~ 
don ket19a , dkap t:arhadQp procar--prour• pmulihm. 
OJiltep blrhadop 1natitua1 akcan ditlnj.u dar.lpeda due jan~a 
maaa yq barbo:zC, partaa a.1.k-s> pade per1rv;itcat ewe! ._..,. di inatitual 











dar cul• i.ompni d1 :"~colah 1ni. ' j awcpannya lihat J dual s.1, 









J~p;ln !:oalan l dan Kaitannya DC!fl9An 
Budde-Dudak Tort.en tu Heng!ku t Jenis Keaalahan 
J enis l<eaalahan JU!ll.oh 
l 2 3 4 Kecll 
Raso hmd~:: lar1 
(Gellanh) 10 15 16 8 49 
Gembira J l 7 11 
~t.l biaon l 2 
Tiada j owopm 2 2 
J\alah Boaar 16 16 16 16 64 
1 - tna'lCU.1:'1 don pecah l:Ullah 
2 - pcrntJ t19Ut dan keaalahan jantJ.na 
3 - dadah 







porin91tnt awal her' do d1 inatituel 1n1 CMSalah negat.lt, d1 aS\A hanya 
11 (17.~) orq 8Gh j . daripada j\Dleh 64 ora1i9 ymg dicelidiki 










Yiltl9 noqat1f a<l&lo.h tordir1 daripada budok-bucllik y.mg t 11.b: t darnJon 
k ooalohan.-k oalehatl y •ng berbontuk jfd'l&yah dan dadah. lU1 ~d 
yang terlib.lt d dad.ch too.runjukk 'l kodar aikap 1 tlf yang ~ 
tinggi Gc1c 11. .~a nt:Ara alkap y mlg poaitif }.>Ula >cOOa.rnya adalah 
tinggi di k lnngcn b.ac.lak-hldak yang maDGr'lukan perlindungan den tidak 
torkewal iaitu 7 ormYJ doripada 16 orar\9 yang dSseJidJJd.. 
Tordo1- t bcl>cl·op fak.l<>r mcngnpa sikop n at1f tcrhadap 
1nat1.tuai 1n1 t crlnlu t!.nggi. jiko dibandingkan d0'19an aikap yang 
po31t.U. P 1.unyn eda kaitan dcr¥Jen jcnb-jan1s keanl.eha'l at.al 
oobab-ccbab ~ta'lt:ll len(Japa mcreka d.imat:Ukkan ke 1nat1tuo1 in.1. 
l.Udak-bud& yang tcrlibat dcnQan dadah mSNlnya, apabilll mcrtllca d1-
oasukkan k o 1naUbal 1n1 bcrmakna manta terp*i;a melawan k-.ndGk 
yang Uabul akJJ:Jet daripada atagihan dadah. oeno., 1n.1 tentulah 
ooreka meraaakan b.lhnw 1nat1twd 1n1 acbaoai 8Wltu temp t yan~ 
mmyS8ll diri merClk • 
taktnr yang lcectie, beraabit d~Qan penerangan yang cU.bedJcm 
l:cpctla tolca. t101: t1d tehu ~ah tujuon oabcnar mu•a dSaa--
kcn lee 1naUtua1 1n11 lihat Jodual S. 2. 
J lldual 5. 2 wmnj*kan ~an bnar dar1peda reapa1 t 
yang cWtejl tldak talu llllNJ&pll atai tujuan w•• dlNMlcm'\ k• 
inatitu 1 in.1. H y 2G or g aah j (40. 6l) dar1 64 c.rmc;i 
re pondon r1kan j 
riknn j 
j nwnpen• dan ' tloda j ft'lofa 
l*' y ng poa1 Uf • Ho•pondan-roa~ yang 
aayn bunt aalah • , • t1dllk t&ahl •, 'lain-lain 
' bol h di~~ aebega.1 INnllca YlllQ t.1d* 

















Jowopon l<cpada !>Oftlan ' Tehukah !>audara McngApa 
!.t&Jdara Oihontar Ko Sekol ah I nl • • .lawapon 
Dari 11\.lrid--11\lrid Dvi Katiegori 
J onis-Jcnio Kesal ahan 
.:Jenia Kesal ahan Jumlah Jawapnn Kecil 1 2 3 4 
Untuk j adl bo1k 10 2 4 10 26 
Sebob sayci blQt oaleh 4 14 2 3 23 
Ti dek tatu 1 4 s 
Lo.in-l ain j awapan l s 6 
Tioda j mmptl'l 1 3 4 
.JUalah DoDOr 16 16 16 16 64 
Cot.it.mu 1 - ..nmrl den pecah naWl 
2 - I (._. d kr 1 l . jcnt1n 
3 - d .. 






9 . 4 
6.3 
100 
Faktar Yll'\9 ketiga odal.ah bcr1c:a1tan denqan l ayenan ~ 
poda pcringkat awl Deraka diauukkan k 1natitua1 ln1, di aana aetiap 
b.t<Wc-budek bw::u d!mc:atikS\ bekcrj a di dapur. Lay~ ynng aamp .. 
1n1 mcnyebabkan Jteoollaah n yang telah taraedia ada peda c11r1 mereka 
bortmbah dt!r\qan ~no~ap 1.natituai 1n1 aet>oc;iai auatu t.aapat ' deramt' 
Apabllo roapondln yang aaa d1tanya, ' l>OCJ~a pula peruaan 
















Jm,apen Kopado ~oalan ' Apnkoh Parasnan 
!>audara SckaronQ, Menoikut Jada 
Kc:uuild\on Yong Dilakukan 
J.US Keaalahan 
Jewapan 
l 2 3 
' 
GxMra 2 1 2 9 
Hondak Jcoluar ~ 13 15 14 6 
Lain-lain j . 
-
l 
Tiada j ..apon 1 
-
J\al.ah Beser 16 16 16 16 
CeUtai: l - .ancur1 dan pocah nmah 
2 - per:no u~t dan keaal.Ghan j antina 
3 - dodah 








antara j awapst yang dibcdkan di antarn J~al s.1 dcn.gai J o&lal 5.3. 
Roapon~ S.l yang merunjuldcm'l aikap yanq negatif terhadap 1nat1tua1 
1alah 49 oreno ( 76.6$) ..-.ntara J 0t i S. 3 j umlahnya 48 orang ( 75.~) 
ialah 11 orang ( 1 7.~) 
ti 1 1 , jumlah rupondon dar1 JCIClal s .1 
..,._..,....tar Jad.tol S.3 pule ~rjtalah 14 OC81l9 
MM yanv berboca 1n1 ftdalah diaebabkan ol h k•adaan perllClkitaran 
inaUtua1 1n1 ~ leb.lh borai~at ..-an tM'hedap ~ya. 
Cua hidup yenv rigid dfft\(JM j-..al Wllkba herl.n JM9 l>wa!.f at rout1-










l ma di in.stituai ini. 
di ant.era pcmghln1-pcnghun1 dengan kekitangan-«r.ildtnngan parul.1han. 
Untuk melihat jallnon pcrhlb.tngan 1n11 6 orang rcaponden telah dipUJ.h 
doripada t1a~t1at> Panbontu JCeb.ljJJcan Masyarakat menjadikan jumlah 
r ospondennya 60 orang (6 x 10 pembentu kebajikan masyarekat); 20 orang 
roaponden daripado tiap-tiap oeor nng guru lllca"antk mc:njadikan juml.ah 
r oopondennya 60 creng (20 x 3 orang guna akadmtk)J 15 orang r esponden 
doripeda t1ep-t1.ap ISOCICanQ guru vmesyenal menjecWtan j\alamya 60 orang 
(15 x 4 orA119 guru Ydcesywllll), lihat: JDG.aal s.4. 
Jalinm Pertubunqan Pengh.anl KakltgM 
Bentuk-Bent:uk Jenla K*itm'Oan .Jmlah Peratua Bll. Pem.ab.angon Kecll. J •.-pen 1 2 3 
l. sangat 9a:i.b.lra s 3 6 14 
Sl.l 
2. C>QnbJra 29 27 26 82 
3. Tidak gmblra 19 16 22 57 
43.t 
4. Bend 4 14 • 22 
s. T1da tltu 
(~ J .. pmn) 3 
-
2 s 2.a 
J\alah Bus 60 60 60 iao• 100 
cayt 11u 
1 - P.-bentu KebaJik.n Huyvekat 
2 - Gum AltodsA!Jc 
l-~V~ 











Ber:dasm:kan Jadl.lal s.4, aecara \.am\ya depatlah dia!q:aillcm 
bnhawa jallnan porh.lh.tngen di entara budek-bud& dengM keld~Ml 
pc:m.a11.han1 accarc koooluruhannyo t1d81cl oh begitu menu:iskan. \l&mpun 
pcratuo jawapan yang racmnjukkm ailcop ynn9 positif t:arhadap kolcitsngan 
pcm>lihan mengotnn1 pcrntuo jawapm yang wamjukkan oikap yang negatli 
tcr:hedap kaki.tangan pc.l%lll1han tetapi kalebihan peratua 1tu tidak 
coy*1nkan kito \mt!* mcablat aatu 1cea1Jlpllan d1 keadW\ y~ oebaUJcnya. 
51.Jcap ymig ncgnt.lf tcrhadap kllcltmigM pe-.alihan adalah 
dicobabkan ol h bcbcrapa flJktor. Fmct.or yang utea ialoh d.iaebabkm 
olch j w-ang pcrbc::aan ycng lu.u d1 ant.are ke4.aa-4Ja pihdc. 
Kehad1rm mcreka di 1nat1tuai 1n1 aec:ara ~ya mw.klll 
cl.lo 9olCXlQIS\ l'Mll'Wainl partana, 90lonoen yano d1S\99ap acbaiQal OOlonQen 
yong mmat:uhi undong-un&lng (ka1d.t8n<Jan pcmulihan) aanentarn golongen 
yang kedua, ~ Mbegal qolongen Y8n9 tcloh didapat1 ber11allil 
kcrtw\A malar)(J9ar: undang-undMg. 
Golan en ymg e,ap!rior (kekltangmn pw•Uhln) -.punya1 
J-.w yanc; nogatl.f tiu'hlKS11p 901onc; an inferior <b.ld•-Gi a>, menka 
Ice.rap dllaynn berd.aos'km Jm9un 1n1. Sebeoal golongm yang 1nforlor 
menka hendaklah nghomati golongan YOIYW auperior, dnl• hal 1n1 
Pa'\gatua dm T1Jnbnlen Pcngetua dipenggll den9an Cj1tiarWl •tum• .....mare 
kaklt:an9.-Mteltitqm lain diparw,ll denQnn oelara'\ 'mclk'. 
Atlptllc •lk-s» J9l"O ket19a Wllh t.Ra1tm ..... .skap 1*19-
~ lnatitud. lnl t.hedap l•tlhm ¥0keily.nal ymg WSm9 .... 










l t1hen vokcaycnol. , 1n1 m:!:l'lj adikan j uml.lh r capondcn y.:rx; di aoal selid!k 
bcrjUJal.ah 60 or11n9 ( 15 x 4 j nnio latihan v()ke•yonal. ) , Uh t J admil 5. s. 
Jaaual s. s 
Dorj oh Minot Terhadnp Latihan.-Latihan Vokasyenal. 
Yong DUJcuti 
Jenia-Jenis Latihan 
.1\a].ah 811. .Jawapan 
-xecu Peratua l 2 3 4 
l. Sangat Ban31n t l l 2 3. 3 
2. Daaililat 12 13 9 7 41 68. 0 
3. Tidllk: berminat 2 l s 6 14 23.3 
4. Ti dak tMu/ 
ti ad a j awepcn l 2 3 5.o 
Jumlah Booar l S l S 1 5 15 60 100 
Cotitaru l - twcong kayu 
2 - . ..>tr..c n an.1k 
3 - j ahitm 
4 - parto.nian 
sec:nr:i l><'.rband1.rvJan dengan aJJcep tarhedap 1naUtua1 <tan 
kdcitanQan pclllU].1Nln, cikap tcrhndap lat.ihan yan~ d.11.kuU l eb!h 
r.w.nmjukkan oJkop ~ poa1t.U dad~ a1Jcap ncgatit. 
Verooal.an pckdc yang haa:ua d1 leoaiken di olnl, adalah 
honya dencjJM a.ikop ynng poai t.U Nhej a .udah ••9da1 untwc man.Jain 
a aeorano IMl\ll1kl k ahlran dalm bi()anO..bJ.ticna YllnV tert.ltu unb* 
lldl.ldaNcan araordc:a mend ~M ~orjaan apeb1l e dS hoba.ac9\ 4-rtpMte 
iNIU baal ~ Unb* Mnj awab pei·11e>al n 1n1 JUica l*'lulah dlkajl 
elm\ dlnilal terl eblh datulu l)l'a9r• dM pm... ~lhm'\ YMQ t.rdllpat 










Lat1hnn kmahiron pert:ulcanQan 'vokea~nal. • ftd l ah ~an 
luh aatu espek YoncJ pcnting d1 dale.n a tiap inati tuai para.tlihan 
r«hls. Dengcn poacoaJ. k<xnohiran vokea:yenal i onya boleh mecabantu 
J:x.ku-bckaa pesalah ~ndo.pat:ksn pekt:rjaan yang aeta.b.U. 
Motl~t l at:ihan vokosyenal ynng dis ediek n di 1nstitua1 
1n1 pada dasarnya b.akan bcrtujuan untuk m bed.Jean pencopaian taraf 
J:cmahiran vokoaycnal yang tertcntu kcpada D.lrld-tsJrldnya. ..,eperti mana 
y&mg teloh d.ijolodcnn leb1h awai. aaUsnat y~nCJ 1ng1n d1.clpa1 clar1nya 
1ul.ah, W'ltuk sncmb1no aikap yancJ ruponait terhadap pekerjaan. 
Soled dcngnn dosar 1n1, mlllcn pernlatan fiN.kal l a t1hen 
vokeayenal Y8n9 d1cod1ekan Ddalah t.erhad poda t4raf yang a1.niaa. Olch 
kerane pernlat.an yung mlnima suka lat1han cnali dan tcori YilnQ d1a-s,>aikan 
jlJ9D ndaloh pad taraf Y""9 m.ln1me. 
Lntihan m:\al.1 ynng t.rbetu, aecara lqauno dapat l!Vl!Qbcr1kan 
gambaran kepeda ki.tn tontang aejauh mo.na berjayanya .. u ... t p1.9lp1Mn 
Dikap yang reapcx\SU' torhadap pekcarjun boleh dlcapal oleh inatitu.1 
W.. Apabila dikatakan l at1hen ymtg terbatu bu1aakna kuranglah 
pakerjaan yenc; dDpat dllela*an, kuranQ pekujaan yang dlllkukan ~a 
kw:'qlllh berjqanyo 1nat1b.ud 1n1 untuk arablna dkap yang ruponaif 
terhedllp P*erjaml di kalqm'l pt1n9hun1-pengtudnya. 
Adalah d!percayai, d111aar l atih.n '«lltayenal YS\9 t.erbatu 
1nJ. b*anlah 11Uat:u daoar yq dlreatul ol•h K...,ter1- Kobajlltm All 
Holaya1a. Tet.tpl 1anya ,.....,ya.1 kalt.n dsM;a• danr negara Mlunh'1ye 
dl .-a IC...nts1m Kebaj!Un M darl M91 priarltlnya UcWtlah begitu 









~nya Karim ~ion l'>art:.ohanan. Akibat do.ripodn oooo.r 1ni, ekn 
nctiop agenal yang tlll tddcon d1 ba·.1ah Kcmcnteri.nn ~ob.ljiknn >.a t i!l"-
l>'°*GO.lah diao•aalkon ~on <!Bani- 1nduk yang tel Gh di tA>tapmn. 
!.cbag j ol 1n koluor 1not1tua1 1n1 t:elM mcnganjurkm sotu 
r.c:ojek yang d1k all c bogai proj<.'k Jccrjo luar. Di bewah projck 1n1 
r.:uriG-Gurid y ng tcrtentu <11bcnar1can ke luar bckerja di luar institusi. 
Pr ojck 1n1 dari ont::u scg1 oda kebdkannya. Pertcna, imya 
dopat rDCMN:llkUl tmi.ggunojmulb terhadop c11rlnyn don s:MD8had 
dangen l ebih CQpGt crt1 h1dup yan<J anbenar acr:ta ..,Moo aikap kedcwnntM:an 
pcda dlri mcrdco. t<cdut\, ianyo dapat menyedakan pekecjaen kq>u<la 
rMrtka sotelah ccrd<a dU'>cl»Gkan dar1pado 1not1tua1 pc.cu11han. 
WCllcu 1un <Sari oudut y ng lain projGk ln1 terdapet 
JJUla bttberapn k • ortcJDa, j enis peltwjun YGl\9 r:ierlko latukan 
c ah Udale ~c.u danonn tujuan uaa pr:ojek w, iaitu W\h* IM!cbari 
kcnahlran kepada Dlrid-a.lridnya. P•ujun yang mer•• lQJcuk re~ 
rata Hbagal ptkcrjo St yanq dad. aeg1 pellbelaJ•m kd8hiran tidl* ~ 
a banyelt ~ocdoh.Xelcahm yang kodua terjodl ap@llo 11aroka dllay91 
_ ...... a Mgatif old\ r duln-rakon aekcja mcrdto YtillQ lain. Lay enan y~ 
r..a11p•a 1n1 bolch conyobilbkan ..... bertindakbalu a.c.nr kaaar. 
1 ·~!tu ny jugo ....,...ir*m ketcl>alan tarat •tiQM p de dJ.ri 
D111or ng1:at pc.r~ rmah, d1 --v1n9 muany Ym\9 









yong acbenar. Ionyn lobih mcrupl!lkan oatu mojlio perj~ furmG1 
d1 ontm-o Pembnntu l<obojiJcon Mosyareknt dengftn nurid-muri d dal&SR 
ootu-:iatu kcaa. Panb tu Kobaj1Jcan Moayar8kot hanya mcmberi nasihat 
kepoda enalc bunh ccrcko wroya bertcelekuan bG1.k dengan meaat:uhi 
undang-undong yang terdapat di instituai ini. MurlcMrurld tidak 
mcngambll bahft91on yang ccrqaa .aanasa perbincangan 1ni diadakan, 
merwa l ebih beraif ot paa1f dengan h.,ya mondengar sahaja maran dan 
nrusihat yang diaanpn1kon oloh Pmbantu Kebajilcan Hasyarakat.. 
Akt1viti Jcumpulon l~urmYiiJ diberikan perhatian sccara S«'ioua. 
Pcncepaian statuo yang ooh dalau lcumpllon j uga terhad, pencapa1en 
ntatua d l sn kwnpulan lob1h bcrdaaar:1c n kritcrlo-kriteria ycng nogat.1.f 
oopcrt1 kehandalon occooreng a.arid ••BN :n bolua dSaa-*lcm ke 
1nat1tua1 ini. l>ornnnn kot:ua kw; rul. u tcrhad, -.nk• labih d1-
horapkcn untuk mcnjadi Data da'l telinga lcepDda kekit.ig.-i ~lhan. 
PC'.rl nntlkas\ ketua Jamp.llan .wear Wltuk IM!lldapat puaetujuan yq 
ccnyeluruh daripoda n.ir1.d-cur1d lain d1 dal• aatu-ntu k•. Perbe&Mn 
aikap, nllal don bnnosa me.napakan halengan yang utmaa. 
Cara Jcona1ton pangkat poda naaanya lehth be.rdeHl':ttan keopeda 
j,..• aua seaoorang nurid berada di 1nat1tua1 ini. l'cmilaian ~ 
capaian budaua:kon oSkap kw:GnQ dipa.rhat.1Jca.n, memad41 Mk1rmya lftU'dca 
(aur1d-4aar1d) Udek mol*'*en keaalohsl YalO boleh llel.1.batken mrporal 
{'Uni.ahMnt. l>riloion yq berdaaartcan kepodo j onQka mua 1n1 Mtbenamya 
d1Mhtlt.kan oleh pcrunb.lkan yq tel•h dl t etapkan o19h •tatute d1 aana 
MMOrang peaallh bldllk-bldek Ud* boleh di~ leblh dariJ*Sa t19a 










Sit:ta::i l~ian pengk'1t juCJa tidnk rricngmbll k.ita tcntnng 
1:.ntog...ri kcsnlah...n ya: .9 dila>c.uko.n ol ch acn.:lreno budd:. ~:utiup orang 
buddc tmpn monghir:JU!:on jcnlz kaanlehnn yang diloJ:ukm di t:etai:kan 
po..-,gk'1t amlcnny dcl"l:Jan pmYJcat •o•. Kctot.4pan in1 ~an 
ix:r.bcbaDan cct1np 01·cn.g a.u:id Udale juuh bcrbez'1 ant.ere sabl ~ 
le.in. Dcnom 1n1 ~n tidSc longo.mg ~tu d1ekr1minz.si tel.ch berlek:u 
d! Ql!f\O C'.Udta y::sv:; ecr.atutnya dibebar.kcn lcbih awal tcleh d1.nafikml 
~ mere.Ka. 
Kc.?la'!dlml ju:Ja tar' jad.1 d1 perln;lcat pengkelaaan aur'd-n•r1d 
ko dalan aatu-ulstu jcnio proorm pw•l lhan yarr;i bert>entuk letihan 
volceSya'Wll. Kerjo ~laun Udek dllab*m oleh aatu badan yen; 
~.Juai~, acbaUJcnya 1anya dlldtukan oleh ~ Ydcesywwal Yar'a9 
acngajar dalMl bi~g-bt ang YM9 tcrtcntu, m1aalnya ~ pertanimi 
.:lean mtn1lc1 minnt &n taraf penc4pA!.an ao r1U'l9 IWr1.d dBlam b1Jq 
pcrtan.1.en beg! bll.ah :u.mya den~mn pad.la.la\ di bidaigo-bidSVJ yang 
l~. ulch kerono pcn11a1on ~an :soaoorang curid dal• :1am-
~tu lep.m-;en d1l t~ &ccaro bera:sin«;en aaka tarcf panllainn ymg 
dibarilcen t.cntulcl tJ.c!;jc d.1.da.:sarlten Jcepoda aaw d Gr pen.1lalan y 'II 
nt:tmdard. 
5~ Pmatue 
Dcrdccm-4U2n kcpeda penvt-urai n YOO'l9 nglk eoa,l!in d1 atfta 
· ' Ct.h oO* koterl UC\ untdc kita Nnganc;agap bahcwa 1nat.Uud. 1n1 
talllh ga;al caua ell di al• 11 j Glnan tugamiya ~bega! Ml:Jullh 










Jiko. dit1nj au dari audut k eQagalan, terdapat 3 f8'ctor u t:anm 
yang tel h mcnd~cng t· padanya, pertmna diacbftlXM old\ kelemnh an di 
dolmn progrom-proorm:.t pcr.uU .han yang disediakan, kedua, disebel:Xan 
oleh terdapatnyn pcrbczaan yang besar di dalm kategori kesalehan .ynng 
dilnkukan saacor ang bu dnn lcetiga diseba?Xm oleh label masyarakat 
terhadap 1naUtua1 1n1 ocrt.n pengh.N.-penghuninya. 
llers clc inyn bidak-budak yong melakukan kenalahan yang 
lcurang acrious dongcn b.ldak- budak yang moleltukon keaalehan yang serious 
oanunqld.nkan merc!: 11 ( tiud.."'Jc-budllk y ng tidak .. 181rukan lcesalahan yang 
acriooo) mampel ajnri t dcnik-talcnik penj ayehan Y""9 aeriou11 aepe.rtl 
porns uqut dari pctla b .. ul-*-l::lu ... elt yeng diaasukkan ke inati tu11i 1n1 kerann 
kosalahon terscbut ( pc".raa ugut). Selain daripada teknJJc, 11ereka juQa 
raungkin alcon manpclojari arah, motif den raaionall-1 aepertl amn 
yang d111aranka n olch :.. utherland. 
Dari kccmotn maayaraknt pula, inati tu::d yang ·~a 
1ni lobih dikcnol.1 den!JGn geloran • aekolah jahat• . '1ftsyarekat l eb1h 
canderung unt\K mcngan.gg p rMreka &0ba9a1. h.adak.-budak j&hot, walnupun 
scteloh merdco d1bobackm darlpada lnot1tuoi.-inat1tua1 pcal)..1hmt •hldc. 
Lru>el 1n1 mcmngkink.m ~dDk y an9 d!Jluukkan ke in• t.1 tusl atu 
keaal.ahan j C"-nayah untui: drukan j enayah YancJ keclla epabila eert!ka 
dibebalkan darlpeda 1nat1busl-1nat1tual pc9..1llh.,. D 11111'1 a a Ym1Q 
.-a imya -.an~Gn pll.111 budak-bucWt y nq dJ.111u.ukkan ke lnst1tua1 
pllll.ll.1hftn 1n1 tdcan ataa • beb j onayfth unb* m llkulcen j mayiih apebllll 










Jiko. ditinjw dari audut k e jay nnnyo pula, p l!lda a sasnya 
kc jayaan 1b.l Wkonloh dioobalitnn olch proqrem-progrnm pcaa.tlihan yang 
d1ocdiokon. Fdctor y.>ruJ l obih doadnont ioloh suasano di 1not1tua1 
1ni yang lebih rnar:upukan acbueh inatit:usi yang oendong ke arah c:iri-
clri 'deraan•. Doroon yang mereka terima sanasa di inoti.tu&i 1n1 
c njadi satu deterrence khu8Ue kepada llel"eka unt:uk tidak melakukan 
koselahan dalmn j anglco moo Ylll9 tertentu aotclah dibe.baskan daripada 
inDtitusi 1n1. 
~eloin doripedB deraan, ada aarjena-aarjana aa1kolog1 yang 
bcrpendapat, kcnoknlnn odoleh oatu fcnomena ytmg Wliv<lranl dalm dunia 
ranaja, • aeorang rcnaja atcan p.ilih menjadi aeocang manwda Ylll'\9 
llOOMl apablla mordco tolm mencapai tarat k tangan yang tertcntu 
opabila u ai a ~ aneningk•~ lebU1 tu-. Derda.ackan ha.lpot.ala 1n1, 
ooolah-olah pua1l.1hon okhldc adalah tidek porlu, k crana k cnakalan 
ok pullh secaro e t:cmatia. Ha1pot:ea1a 1.n1 aecara raaionalnya k:Urang 
tci>at, ianya bold\ ~.rlaku pada keadam\ di sebalilcnya di aana kanekalan 
plldo poringkut r ajo namtJk1n MrUpa)(en eta.a MCjadi a aa Jeeped.a 
pcrl alcu an j nay h pacla ma a hadalp9'. 
!>ejauh mana banamya haipoteaia-haipotoai o yang inonyokong 
&!JP* kejayean dan kogagalmt oloh 1nat1tua1 1n1 terpul nglllh kepada 
peruntut.-penuntut polcrncongmt dan rawatan khuaa&nyo W\Uk menok• j1 
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BUTIRAN PERBELt\NJMN AM DAN SEBl\GAI 
Perkhidmatan Penal 1han Athlak. 
Yayuan-Yayaun Akhlak. 
Sekalah LaJc1-LaJd S\mcjai Beal. 
Perbelan- Peruntukan Perbelan- Pm:ultukan 
j aan t:4hun jaan yang Ymv;J d1 
Mbenar ..... diramalkan porl ukan 
tahun dalam tahun barl1 
l alu tahun 
aemaaa 
DAN UPAtfAN 
Qaj 1 dan Upahan 205, 873 245, 475 245, 475 253, 913 
llaun dan lain-141.n hal>uan 4,905 
"'n; 
fut>ohan Koa JcakJ. tang an 1, ,32 4, 256 4, 256 2, 849 
JU?1LAJ{ ~ •• •• 
t§R!<HIDMATAN DAN 8&J<ALAN 
tV]Qianan aan .,englii\(jkUtan 
Grang. 3, 900 4, 255 4,255 5, 840 
•enoangtcutan Barang-barang 200 120 120 120 
~an 990 945 MS 1, 008 
UtU1ti. 7,150 1,eoo 7, 800 7, 800 
~ 1,000 1, 950 1, 950 1, 950 
~dmatan Percetakan 175 280 280 203 
&ekalan dan Bahan-bahan 139,893 173,740 173, 740 204, 851 
~enggarun dan P41111ba1kan 20,412 24, 415 24, 4'15 27, 056 
~Un Ilchtiau dan 
ld.n-lain Pm:tchidlllltan yanq 
tlbeu. dad Hoa pi tall u 1,568 t,609 t , 609 1,839 
'1.JtL\tf l<ECIL •• •• ,114 
--HS MODAL (~ dan 
, ._,ahuuan 8aft9\ll\aft ) 
-
7,250 7, 250 
-~ Mn 1An9kapan Alat 
~lt'RJkapan dan Ternakan. 25, 328 a,11t 6,719 7, 276 
J\JKJ\Jf KfX:I L •• •• 
~&aAN DAN RAYAAAN IE:TAP 
yannfm 12, 790 12, 000 12, 000 19, 315 
JUt'LAH KJ-l:IL •• •• ,ooo 














Uo. i'ad Pcnqenalana 
?tbab Maa*a 




J angkn Dalam Sokal.aha 
·Barylllal 
I &nc1k •••••••••••••••••••••• beruaia 1 1h lcurmMJ •••• ~ JCad 
~nn No. •••••••• , toloh bJ."l cLn uau: tidak Qlftbuat apG-apfl p:::i:'3E'j amn. 
~· P\ml ••••••••••••••••••••••· heiu&1a 1m 1h tur--.i •••• ~ Jakl 
pengmwm Mo. ........ b9kerja aabagal pclayan dl R1.aah Rehat, su. JU.~. 
Pandapatsw1ya adalah s ••••••••••••• sebulm. 
Ad1Jo..Sorad1Jc1 ltelum:va 1n1 ~al enm:i orMq anolc t.erdir1 dad. dun pm:ocpaaa 
dan q>at lr.lal:i. 
1. •••••••••••• • •••••••·• (~) bctru:d.a •••• t 3hun, l>orGda d1 D'MJland 
dibtMS ol~ j1Jcnnnya. 
2. ••••••• •• ••••••••••••• (Parellpuan) beruala •••• tah\Sl bakerja 8tbagal 
paat>ant:u kedal d1 Slla RiVOI:'. 
3. ••••••••••••••••••••••••••••• b9E'U91a •••• t.Mnn ... Sh ~ 111!1111\.Sltut di 
s. ••••••••••••••••••••••••••••• boruala •••• tah\Sl tal.t\ bolc.9rja ell T8p9h. 
6. •••••••••••••••••••••••• bos:u•l• •••• ta.~un maalh l 81Jl ..a.D\t:ut. 









JCeedMn Rln'liu ICeluarga 1n1 tin-J9nl di h111k y 1'VJ clikh4akan oleh 
ibunya dan oru 1n1 moroka toloh boll DOhueh ~ aurah dml ~ 
berp1ndah bt IUMh barU itu. KaadBo.n r\Dah ad.llah mauOllk.wl. 
Koodaan elconoml• Pendnpatan ihunyo Ddnleh s.eo.oo aebulan dangnn bantuan dad 
muk-ruuk yang tolah bcJc.orj a keadaon 4*onocd. kolwirga 1n1 bolchloh dltatakan 
saderhana .sahaja. 
Penama tolah dllahirltan •••••••••••••••••••••••• dalam kloada&n yang 
•••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 98h1ngga klO darjt'fl l1!:n (5). 
Perw2 t1dtlk lag!. maneru*8n pca•ataharnya la didapeti 111.nat dnlea polajaran-
nya. Walaupm la tolah aetolah hlngc;ra darjeh 11-l tap! pcmmm nWh 1Q9!. buta 
huruf. Selepu t>amanU ..ml.ah ~ t.ldalc mn>uat epa-apn pokcrj oan Jcerana 
uoi.cnya ~ bu1ak do.le dan 14 mcngh •1i:lkan MOSft l apantJ11Yn dc:!ntjnn hameln-
tt.3ln aah j :i. Patta Goitu ac.sa po"'-.i told\ bclcorja ~al oonjeJJ Ol'W.,..anaJc 
d1 rur.ah AOO dan borhcnU l)Otcl.oh bclccrj a ~ 2 nulan. 
tolch mend pat Joorjn di kocbi mact'>aild ••••••• •••• ••••••• ••• cc!l~"Y.'J'J 1: IM.lakukan 
koanlohan W. 11cnq1Jcut laporan ibuny'1 ~ crit..l!lu b. nA'l in 
Jcawan-kmen Yan«iJ sebaya danqonnya d.8n ~ bmu dui molaku~ ~ .ahaja 
yang dJJcohend81d.nya. Pen._~ jw:Jn d1d4pat1 jorang balil: lcD ru:J.Oh &m t1dak 
atatm. di r.iano 1a tm.J<Jal. 
P!r!nq!Jl!eluan• ........ t.lah d1.lluukkan a 8Glcolah 1n1 cS.u'1 Asr.lmll Sallbin 
Jpah, Peak pMSa 7.6.77. Sejak dJJnuuJdtan to Mkolah 1n1 ~ tolah bony• 
cll.bar1 nulhat.-nuihat atau ba'\julcajar \l'\tuk l*Ul1han alchl.alalyla. Padil maa 
1nl dldapat1 pm-. tel.ah dapat ~ ataa wW nu!hat;.naa!hat yan; 
d1bK1 1tu ct.ngon j ay.aya. Glmpun d11111Jdan naaiheb-nuthat wJh J\9l diber.l 
pada pmama. ~ pada kP'ljuml yon9 d1capal ol~ ~ ln1 lo t.leh 
dl"ObJng anaikan gndny8 km A dan d1berl poluan; \l'\tult d.lbs.>ulcan dlr1 dad. 










~aru Dari ~ pcrgaulon, :i:lla".13 pcnll.~ ~ d di sekol. \ ini i ll t1dak 
act>orang m.i:Ja11l1'h. Apl\blla SWT-lli ko aeJcolah 1n1 lo dongan ~t 
dapat monyesuatkan d1r1 dengan aurid-murid lain tordiri dari bar:bllong lawm. 
~.e::ln 1ni .&11.eh 8CIOrontJ mr14 yang aonnng dap.~t Jcnwan knrnno in rajin \Ol ang 
kc.i:'ja--korja Jcawannya. Beg1tu juga pergaulan PCJMN1 donqan kaldtangan sokaloh 
1nl 1n aorinqkoU., mab-1 hormat tepeda ~ll apablla 1a beraua dln)arl r.r.u:dca. 
P"l~Jaranr Akedm:dk: 
SeMaca d1 lunr dohulu penama hm1ya bon19lcalab ~a darjeh S oahaja 
du'l • adaloh oaoral'Yi1 but.a hurui'. Apablla a Ice aelcalah 1n1 1a telab di. 
coti pclu.ang bol jar d1 Jcolaa Hlj-.a. ~an pa4a laporan bulanan y-~ 
d-' · ~inn cta.ri guru Ya.r¥J b odcanoan dapot1 Jc:a:aajWft'lya adnlah aecJottuma o.::ihnj n 
d :Jaknrang pamma toltlh hold\ OC4 dan anil.1.a. Parar'¥'jld otal tir9:al1 
l...J~ Ge:tnOO ~er~ d.'UOJ'l kola:: Gd41.ah IDGl:l.laslcM. 
Vol:.o~ I 
01 bi>hf'W]i voi~,, . oet.elfth nanj4lnnk k.,l a-tolms ujiml dan ~ 
did."'pat.i e&l 11\iMt <ll\lcm b nhDtJiM mekmUk den M 1tu i e tmah di l poltlml~ 
untuk mmqlkut1 J :---l.n~ nekanik. ~fllJknr kc-pad l :ipor an ']UI"\t dtdQpatl pmama 
t:nngl.kutl kolas tc . rut dengon pera.th ndnat. Pm'~d. atlU t.1nglc.ah lakDTJa jU',JA 
adnl.~1 ~an. 
P~: 
Di. bDh~1an 1n1 J*W d1dapat1 tldak behcapa mirUlt, jGrlUVJ Mlcnlt 
dJ.ch paU ~ -11.batlcan dldnya ..O~ pema1nan yanq ad4 di mlcol.oh 1n1. 
Walaupun poll.lr ~ daft:K di.rinya dal.811 perlltW\on Ping Pong dan 1a d1t:.ciJna 
.W.\l.iih untuk penyalccnq aahaj a. 
Jec.nilut:.An & 
Apabll 1a J J.n ald dcan ka aeknloh 1ni l;o:sihatSLny tl Jklah bcg1tu 
IQPUGalcu\ kKAIMl 1a .angl*p penyAltlt lcullt. 01 Mkolah ln1 ia toloh acJ. 
EO\mbn clan r\llda MN 11\l pany8lc1t lr:ulltnya ttieh ~. .9elG1n dllr1 ltu 










lg!:ia Maso LaPffi!J: 
Di b 'J1an 1n1 1ci Def¥J1kut1 kcl.n:; PlyitJOOd, don r 
DJlll>uat ~ · u. Pon...im 1}1Jo.lt1 koloa in1 Pl "1.oot. 
Pcm~ t.cloh bcracb di aak.ol 1n1 Hlar.: 20 bul , 1nl 
~..luh 1nsof et.Ll!J aegal.a kojtlhatm\ dan Mkarang beC'Dod14 balll: 
.- 1.-~:Jbum maynrolcAt Wltl* mamalakan k hi ~ ::> beradn ell a1n1 
• b..tl. l ,u t kejayaan. 
J¥J1Jcut kata lbunya L tahwQ ifs tolah ~ aobJ pclccrjoan unb* 
9~ •••••••••••• • • • ••••••••••• ••••••• • • • •••• • •••• clan monnntJ. 
~ koacbnn YZJn111 w 11r1an YancJ ~t di. at«J Dl.f1 
~ lr:llb4IN•an pmw dal• berlOHne 
'············-········"··> l'cn t 




















~ aud.at\ ber.&t ell ..ml.ah 1n1 hmap1r 10 bulnn dan d4lar.l to 
1nl, pada l*'daPat a.ya dJAt helm~ ..,~tIWJ t.GJUlft do1 ~ 
biding d1a lkutJ.nya. Untdc pstwats.m b.MD-tum din pum dlo J\IJa l Dal.ah 
lleOIC'mlg a.arid YaB;1 tolah mlarSJcml d1r1 dad s.kolah 1n1 ber t CE.JIWJ 
lalr1.d lagl pado ••••••••••••••••••·····••• s.ya ~*alc.m\ klo!J 1n1 ~ta 
unb* ~t bUllh fiklran -.'ta cnd4n0an darl had1r1n ymg r.san,., yo .. 
&ralctlldcan daleaa arja pmullhan dchlak dan J"'Ja ~ Jcmajuan dAl 
ldancJ-bldanq lain eepKt1 ~ akndmtk dan porminon. 
( 1) KeE"ja-lcarja ~ porlu d.lin94tkan llGlolu. Dia tnn)t.1lp 
oldl ~ ~ araM t1da1c: buat lc:nrJ~jo ~~ill1'9 
(2) Lcd>ab dolaa latlhan pe1:11D.lnrm -lot.1.hm\ t>cjal.an klald. 
(3) lbleh dlpenganftl olah r~akamya - W odalah bc1Mlblt 
~ edit 'l'h1ma dan Cl-. J\aqG dlo tol.Clh dipongK\N olah 
rat~ak.Gn mlarlJcan dt.r1 darl s.kol.ta. 










'1'.lndilkD.n Yang tel ah diam>U I 
(1) Nuihat dan COW'Ulell ing tolGh dll>uat dari maso k •A!lllllMllfl 
t.tap:I. bolma _.tano haall. Dia • alh l eaolb atau IMlaa. 
(2) Hengenn1 permainan bcJQlan kaJd. - SUdah 1Jcut1 l atihan aolar.n 
l apan bul~ tetapl t.1daJc ada kallllj uan. Saya aend1r1 tolal\ 
bawa d1a Jcoluar m tulc berl a t1h dan ponam 1n1 ,...,..nyal balmt. 
(3) ~ MPCt1 buk:u hitaa Mlama 3 bulon, botak kopo.la 
dan 81t>at dengan roton tel ah pun d1l cllankan. Selain dad.po&\ 
i tu d1a MS1h mmj almk.m'l <Sanda buku bltma d1 aana ootiap 
petang d1a rncmuat korj &-kerj a danda. 
(4 ) Manganal pedcara aurat manyurnt, aaya taloh b tt>erapn knl.1 
mnaalhatnya mn.il.1- Ice nlMh b.ttl\pi i ni tidalc bor:haoll. 
Selopu borcuU penoma tolah moll(jumtar oop.1Cl.tc crurnt l'".o 
Z\Dllh t8tapt. IMlh1lw)<Ja ka hari 1n1 tidak Gda jowapan. t>i.hQk 
Jcoluarga pm tidak ant>ll berat tontanQ balna surat pcnaca. 
Den.J adanya perblncangan 1ni dapatlah klranya m jli o inl ~xrll:An 










PEf.JGURUSAfl l?ENTAt> llRAN 
Sekolch 1n1 mcngodftkan 40 jowaten oapert1 berJJcuta 
Bile 
-
Jawatlln t:obp Sacantara '1\r.:ililh 
1. Pen;Jetua 1 
-
1 
2. 'l'illi>alan l?oogetua 1 1 
3. Paat>ontu J~ aj!Jcan Haayarakat 11 
-
11 
11. <b:\1 4 
-
4 
s. PengoJar ~ 2 2 
G. Pone Pangajar Pertuk4ngon 3 3 
1. ,_,antu Pwt.tm1an lbSa 1 
-
1 
a. PeCJaw.U l<arani Am 1 1 
'· 
PecJawal lewanl RendtJh Alla t 1 
10. Penyolcnggcra star 1 t 
11. Ped>antu tto.p1tal 1 1 
12. Nar9 M&M1c 3 
-
3 
u. J1aga 8 a 
14. o.nbar 1 1 
1.5. 'l'uk~ Kob\.an 1 1 











Peringatan1 Boranq 1n1 hendaklah disarahkan Jc.opada Pongetua aem1nggu 
aebelum a.syuorat. 
K£NAIKJ\N PANGKAT (CJRAOIOO ) MURID 
S~KOLAH LAKI-LAJSI SUOOAI B§SI. 
Mama ll1rid1 ••••••••••••••••••••••••••• Mama R\.nahl •••••••••••• ••••••• 
TariJc:h Ma.auk• ••••••••••••••••••••••••• Haao Oalmn Sekolah1 •••••••• •••• 
PancJ):ot sakoranqa ••••••••••••••••••••• Sokong na.1k Pangkntl ••••••••••• 
(Jika l ebih d4ripada 10 t>Ulon untuk nailc pMCJkat "B" dan l obih daripada 
17 bulnn unt:uk pangkot "A" s ll3 cotitJcnn di a1n1 se:::u:i.'?-!Je.'>o."> tarl m:Oat) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pogawai or.... !f-•a- sedang T1.daJc Penlolaaan mast! 
Dahagian puji kan. ... aa8kan diberi jilca tarpuji 























I. mpirnn Vll 
Boranq Lapor an Uj 1M. Permulaan 
Hama Murid: Bil. Hasuk Sekolahr 
nula Ujian: 
Pela jo.ran Markah Ponuh Harkah didapati Ca titan 
s . !blayoia 
1. o. blrj a U . .aan 100 
2. Dacoon + f ahaman 100 
3. G. Jcorj o. bartulia 100 
Ilnu Hiaab 100 
To.to. Rokyot 100 
J\mloh . . 
Ulosmu-
Cadanqnn Jce"la!JWcan ke darjah. 
• •••••••••••• ••••••••• 
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